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Una de los principales limitan tes para el desarrollo agrícola de Colombia ha sido el 
uso inadecuado de los recursos disponibles ( humanos, físicos y técnicos) por 
ende, el desperdicio de éstos, hecho que se refleja en la baja producción por 
unidad de superficie y pérdidas para los productores y para la economía en 
general. 
Aunque muchos elementds han venido siendo incorporados a la gestión 
empresarial agropecuaria, con el objetivo de hacer que se desarrollo se asimile al 
criterio de la integridad. Este enfoque lleva a actuar en función de todas las 
áreas que se relacionan con su acción y que ha sido fortalecido con el tiempo, 
como lo evidencia el proceso histórico de evolución del concepto de la " finca 
como empresa", es decir, este enfoque permite ver a la finca como un sistema 
empresarial compuesto por integrantes internos y externos a él. Por lo tanto, 
estos factores hacen necesario la implantación de un modelo administrativo con el 
fin de hacer un uso adecuado de los recursos, es decir, que entregue unas 
determinadas medidas eficientes de control y una disminución de los costos de 
producción. 
En la elaboración del " Modelo Administrativo para la explotación de Palma 
Africana de aceite dirigido a los asociados de la Cooperativa de pequeños 
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productores de Becerril — COOPPABECERRIL -, busca contribuir a ésta, 
proporcionándole parámetros a seguir en su gestión productiva y administrativa 
que redunden en el mejoramiento de sus ingresos y el de sus asociados 
pretendiendo de cierta manera mejorar sus condiciones de vida a la vez que una 
adecuada utilización de los recursos disponibles. 
El objetivo General planteado para esta investigación fue: "Diseñar un modelo 
administrativo para la explotación de palma africana de aceite ( Elais Guincensis 
Jacq ) que permita el uso adecuado de los recursos disponibles en aras de un 
mejoramiento de todo ingreso de los productores de la región. 
Los objetivos específicos fueron: 
D Diseñar la estructura administrativa necesarias para la explotación del 
cultivo. 
Diseñar un manual de funciones como guía para el personal que inicia o 
está en esta actividad 
Desarrollar estrategias de planeación y desarrollo, en el proceso 
administrativo de la plantación. 
Diseñar un control financiero que conduzca al logro de los objetivos 
empresariales. 
Establecer los mecanismos de controles de rendimiento y producción. 
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Planteamiento del problema: Una de las principales características del sector 
agrícola de nuestro país es la inadecuada utilización de los recursos disponibles 
reflejándose en un bajo grado de desarrollo técnico y económico, sumándose a 
esto se encuentra la inadecuada formulación de políticas estatales dirigidas hacia 
este sector. La falta de una visión clara del aprovechamiento de los recursos del 
agro como una empresa; no siendo menos grave la situación de la región Caribe, 
más concretamente la región del Cesar que es a su vez el contexto que enmarca 
la elaboración del presente trabajo, que trata de la elaboración de un "Modelo 
administrativo para la explotación de Palma Africana de aceite, dirigido a los 
Asociados de la Cooperativa de pequeños productores de Becerril 
COOPPABECERRIL, que busca responder a las necesidades de los asociados 
de ésta, en cuanto al uso suficiente de los recursos físicos, económicos, humanos, 
técnicos, y financieros. Situación ésta que evidenciaría un mejoramiento en el 
nivel de vida de los asociados. 
Se justificó este trabajo porque: Siendo esta región en su momento próspera 
hoy en día con ausencia notoria de programas de desarrollo a corto, mediano y 
largo plazo, comienza a visualizar un mejor panorama a través de la implantación 
del cultivo de Palma Africana de aceite, que permitirá solucionar en forma 
significativa sus necesidades de tipo económico y por ende, el mejoramiento del 
nivel de vida de la población en mención. 
Además, permitirá mostrar acciones tendientes a mejorar los aspectos técnico-
administrativos del cultivo referente a la gestión administrativa y gerencial 
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orientados al logro de mejoras sustanciales en la eficiencia, generación de 
ingresos, competitividad, manejo de personal, uso eficiente de los recursos 
disponibles Y en general, hacia el cumplimiento de los objetivos y metas 
empresariales. 
De igual manera, este trabajo permite a la Universidad del Magdalena hacer 
presencia en la región del Cesar, siendo participe a través de la transmisión del 
conocimiento en el desarrollo de ésta. También servirá de referencia bibliográfica 
a futuros estudios relacionados con esta área. 
La hipótesis planteada fue: Al aplicar el presente modelo administrativo sin lugar 
a dudas los resultados son positivos porque mediante el control efectivo, técnico y 
de fácil aplicación, se producirá una considerable disminución en los costos de 
producción, mejor aprovechamiento de los recursos e insumos, uso racional de la 
mano de obra y por consiguiente un incremento en el nivel de vida de los 
productores y en forma general, mejoramiento en la rentabilidad de la explotación 
del cultivo. 
1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
El referirse al término " Modelo "implica que éste está inmerso dentro de un 
proceso administrativo que deja ver cada una de las diferentes funciones, 
actividades y elementos que son parte de dicho proceso. El término modelo 
implica tamaño, forma y aspecto de un producto acabado o para analizar varias 
formas de comportamiento, cuanto más cercano a la realidad esté el modelo más 
fácil será para el análisis, además está basado en una construcción teórico-
práctica en la manera de realizar los objetivos planteados, una serie de 
argumentos válidos para proceder a dar solución a posibles deficiencias 
administrativas, a nivel de fincas o empresas agropecuarias, identificando 
variables relevantes para establecer espacios de control incluidas las funciones, 
dirección y coordinación de subordinados. 
Es de anotar que la administración debe estar orientada a la toma de decisiones 
respecto a recursos, metas, alternativas y objetivos que permitan organizar, dirigir 
y controlar el logro de los resultados previstos del negocio. Las respuestas a 
hechos de la producción, las finanzas, la administración ( planeación, 
organización, ejecución y control) y al mercadeo son continuas y exigen que se 
revisen y formulen en el tiempo ágilmente. 
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Las plantaciones exigen: 
Planear: donde hay decisiones de operación y previsión para el 
funcionamiento. 
Organizar: para que las acciones, áreas o departamentos marchen 
armónicamente y se puedan lograr los objetivos. 
Ejecutar: Implementando la autoridad técnica y operativa para marchar 
eficiente y acertadamente. 
Controlar: para llegar sistemáticamente a chequeos de los procedimientos 
y resultados de la calidad y de talento humano, recursos técnicos y 
financieros. Todos encaminados con el único objetivo de obtener 
resultados óptimos. 
Es notorio observar en el manejo de actividades productivas en el agro la no 
utilización y claridad del concepto de empresa surge entonces la necesidad de 
conceptuar y desarrollar la definición de empresa agropecuaria. 
Según G Sandoval " Al pretender caracterizar a la empresa agropecuaria en 
América Latina se debe garantizar que sea por lo menos: la unidad 
microeconómica de producción en la cual debe hacerse un uso racional, 
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ordenado y equilibrado de los recursos disponibles para lograr resultados técnicos, 
físicos y económicos que permitan el mejoramiento de los niveles de vida del 
productor y su familia, su integración efectiva y real al proceso de desarrollo y a la 
comprensión de su responsabilidad social, acompañados por la promoción de una 
capacidad empresarial creciente puesta al servicio de la agricultura". 
Por lo tanto, la empresa agropecuaria es o debe ser: una unidad física de 
producción: por cuanto tiene una ubicación espacial definida y dispone de un 
conjunto de factores de la producción, recursos e insumos que deben ser 
convenientemente utilizados desde un punto de vista físico y técnico. 
Una unidad económica: debido a que en ella se efectúan operaciones económicas 
que se ejecutan en cualquier espacio representados por las relaciones 
contractuales de compra de insumo y venta de productos. Por lo tanto, en ellas se 
puede identificar claramente renglones de gasto e ingreso. 
Una unidad administrativa: debido a que en ella se deben tomar todos los días 
múltiples y variadas decisiones para lo cual es esencial elaborar planes o 
programas de producción y trabajo, organizar el uso de los recursos, coordinar e 
integrar la acción, dirigir y evaluar los trabajos. 
Una unidad de información, por cuanto debe ser el punto de partida para fines 
censales, para elaborar estadísticas relacionadas con el sector rural y para la 
formulación de políticas dirigidas a mejorar la situación del sector rural. 
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Una unidad social, por cuanto debe permitir una remuneración justa al productor, 
la cual de permita el mejoramiento de sus condiciones de vida, las de su familia y 
las de las personas que integran la empresa. 
Una unidad jurídica, puesto, que para ella deben existir claras formas legales 
sobre sus derechos y obligaciones así como una definición sobre su papel dentro 
del orden jurídico establecido. 
2. DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVEST1GACION 
Para la realización de este trabajo se consideró un tipo de investigación 
descriptiva, ya que se analizaron las variables que inciden en el manejo de la 
plantación de Palma Africana de aceite y con base en éstas se desarrolló el 
modelo administrativo. 
2.1 SELECCIÓN Y MEDIC1ON DE LAS VARIABLES 
2.1.1 Variable dependiente. El Modelo Administrativo: esta variable mide el 
uso racional y eficiente de los recursos e insumos utilizados en la explotación del 
cultivo de Palma Africana y además busca implementar las funciones 
administrativas. 
2.1.2 Variables independientes. La Planeación: es un proceso mediante el cual 
se estructura planes, programas y proyectos para alcanzar los objetivos o fines 
propuestos: en aras a reducir los riesgos e incertidumbres. 
La organización: Consiste en buscar la forma para el funcionamiento de la 
actividad empresarial, trata de asignar a cada una de las partes constituyentes 
sus tareas específicas. Se pretende que se tenga en cuentas principios básicos 
tales 
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como: delegación apropiada de autoridad, definición de acciones y 
responsabilidades, unidad de mando y reconocer la importancia de llevar un 
sistema de registros de producción para el logro de sus metas y objetivos. 
Dirección: Hacer referencia a las habilidades del gerente y su liderazgo para 
influir en forma positiva en los demás trabajadores de la organización, basándose 
en la motivación para lograr coordinar los esfuerzos individuales en esfuerzos 
colectivos que logra alcanzar los objetivos organizacionales propuestos. 
Control: Este tiene como función principal medir los resultados alcanzados en la 
etapa de ejecución, comparar estos resultados con los estándares definidos en 
los objetivos estructurados en la función de planeación y evaluar para tomar 
medidas correctivas si es necesario. Este proceso se realizará para toda la 
cooperativa, a través de la estructura organizativa. 
2.2. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
2.2.1 Situación geográfica. El municipio de Becerril está ubicado en la región 
centro-oriental del departamento del Cesar; el cual limita por el norte con el 
municipio de Codazzi, al sur con el municipio de la Jagua de !birlo°, al oriente con 
la Serranía de Perijá y con el occidente con el municipio del paso ( Cesar ). Sus 
coordenadas geográficas con respecto al meridiano de Greenwich y la línea del 
Ecuador son: 74° 31"de longitud oeste y 100  51"de latitud norte. Tiene una 
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temperatura media anual de 300, precipitación anual de 1.200-1500 mm,. El área 
de extensión del municipio es de 340 Km. 2 representa 3.6% de la superficie total 
del departamento del Cesar. 
2.2.2 Espacio temporal del estudio. El tiempo estimado en la realización del 
presente trabajo titulado " Modelo administrativo para la explotación de Palma 
Africana y de aceite Elaeis Guineesis Jacq a los asociados de la Cooperativa de 
pequeños productores de Becerril — COOPPABECERR1L — se desarrolló en un 
lapso de ocho meses tomado desde el mes de agosto del 2000 fecha en que se 
presentó la propuesta ante el Comité de Memoria de Grado para su aprobación 
hasta septiembre del 2000. Para el mes de octubre se le hicieron los ajustes 
sugeridos por el jurado, luego se presentó el proyecto al Comité de Memoria de 
Grado y se realizó su respectiva sustentación. En los meses de septiembre y 
octubre se tomó la información primaria y secundaria para el primer informe que 
fue presentado en noviembre, al cual se le hizo las respectivas correcciones por 
parte de los jurados de la memoria de grado para luego hacer la sustentación 
definitiva en el mes de noviembre. 
2.3 TECMCAS E INSTRUMENTOS UTILIZADAS PARA LA RECOLECCION DE 
LA INFORMACION 
2.3.1 Recolección de la información. Se tuvo en consideración las siguiente 
técnicas e instrumentos de trabajo. 
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Fuente Primaria: Está dada para el suministro de información por parte de 
la Cooperativa de palmicultores de Becerril, a través de entrevistas 
estructuradas, a los asociados que poseen mayor conocimiento de la 
misma y documentación que registra la opera tividad de la Cooperativa. 
Fuentes secundaria: Esta estuvo basada en textos relacionados con el 
manejo administrativo y técnico de plantaciones de Palma Africana, tesis, 
revistas, folletos, informes y boletines. 
2.3.2 Técnicas y procedimientos de análisis. La información obtenida de las 
diferentes fuentes se analizaron y procesaron teniendo en cuenta el siguiente 
orden: 
Codificación: A través de esta operación se pretende hacer cuantificable 
los datos que se han consignado, para agrupar y evaluar cuales son los 
más pertinentes para elaborar el modelo. 
Tabulación: Estructurar tablas o listados que facilite la agrupación de los 
datos codificados y su contabilización. 
Procesamiento de la información: Se realizó a través de un programa 
sistematizado de análisis estadístico que permite mostrar los resultados en 




3. DIAGNOSTICO GENERAL 
3.1 ESTADO ACTUAL 
La Cooperativa de pequeños productores de Palma Africana de Becerril fue 
creada con la intención principal de agrupar a aquellas personas que alguna vez 
se dedicaron la siembra de numerosos cultivos, entre ellos el algodón y además, 
a otras actividades pecuarias que por diversas circunstancias económicas, 
políticas y sociales dejaron de ser rentables para estas personas originando una 
crisis socioeconómica en la región. 
Teniendo en cuenta lo anterior el Estado con sus políticas agrarias facilita la 
creación de entes jurídicos como las cooperativas, para que estos agricultores 
puedan acceder a créditos que permitan la reactivación del sector. Es allí donde 
la palma africana de aceite se convierte en un cultivo estratégico para propiciar 
dicha reactivación. 
En lo que respecta a la forma de cómo la cooperativa interactúa con sus 
asociados, la primera aportó todo lo referente a insumos, herramientas, 
maquinarias, asistencia técnica ( mantenimiento, adecuación de tierras, 
capacitación ) y los asociados aportaron la mano de obra indispensable para 
realizar las labores que demanda la plantación. Pero en las unidades productivas 
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( plantaciones ) no existe una diferenciación clara de las funciones de cada 
miembro que permita la coordinación adecuada de las actividades inherentes a la 
plantación. Situación que se presenta debido a que su gran mayoría de los 
miembros pertenecen a una unidad familiar que no deja ver a ciencia cierta una 
estructura orgánica que facilite los procesos internos a la plantación. 
3.2 DISPONIBILIDAD DE AGUA 
En la región donde se encuentran asentadas las tierras de la mayoría de los 
asociados están beneficiados por fuentes hídricas ( ríos ) que garantizan la 
viabilidad de la implantación del cultivo. Ver ilustración 1. 
En aquellas zonas con deficiencia hídricas que representan un porcentaje menor 
con respecto a la totalidad de tierras de los asociados se están implementando 
sistemas de riego por aspersión con aguas provenientes de pozos profundos 
construidos para tal fin. 
3.3 SUELOS 
Los suelos de la región ( Becerril ) donde están ubicadas las plantaciones son en 
su gran mayoría franco arenoso y poco franco arcilloso, esto debido a que se 
encuentran cercano a la cordillera del Perijá. En cuanto al contenido de materia 
orgánica está entre 0.4 y 0.5% con un P. H. muy bajo, con un color oscuro. El 
principal problema que se puede presentar en estas tierras son los drenajes, 
porque habrán ocasiones donde hay acumulación de rocas y esto impide la 
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Ilustración 1. Acequias utilizadas para la conducción de aguas hacia las 
plantaciones. 
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filtración del agua hacia el interior del terreno, lo cual cabe anotar que el terreno 
es apto para la plantación de Palma Africana de aceite. Ver ilustración 2 
3.4 VÍAS DE ACCESO 
Las unidades productivas ( plantaciones ) de los asociados cuentan con un buen 
sistema carreteable que permite el transporte de los insumos, los trabajadores, la 
producción de las diferentes parcelas hacia los diferentes cascos urbanos y a la 
extracción permitiendo que se mejore la eficiencia puesto que los costos de 
transporte serán relativamente bajos por la facilidad de acceso. 
3.5 MANO DE OBRA DISPONIBLE 
La región cuenta con una mano experimentada en el manejo de las labores de 
campo de la Palma Africana lo cual permite que los costos por este aspecto sean 
manejables por parte del productor. Ver ilustración 3. 
3.6 CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 
La región de Becerril presenta dos períodos de lluvias ( bimodal ) distribuidos de la 
siguiente forma: el primero entre los meses de marzo y junio y el segundo entre 
los meses de septiembre y noviembre. Su clima es caliente con un ecosistema 
de bosque seco subtropical, vegetación xerofitica con una temperatura media 
anual de 30' C., con humedad relativa promedio de 74' C, su cantidad de luz 
promedio es de 13 horas, la precipitación anual es de 1.200— 1.500 m.m. 
Ilustración 2. Terreno preparado y nivelado. 
2 ) 
ilustración 3. Trabajadores de la plantación trasladando los racimos 
provenientes de la cosecha de palmas jóvenes. 
4. MODELO ADMINISTRATIVO PROPUESTO 
4.1 PLANEACION 
4.1.1 Concepto. Consiste en determinar objetivos y metas y establecer 
actividades a desarrollar para alcanzarlos. La planeación es el funcionamiento 
administrativo más importante puesto que incluye la selección entre diferentes 
alternativas de acción y necesaria en todos los niveles de plantación de Palma 
con sentido empresarial. En la labor que se desempeña como administrador se 
planea cuando se define claramente los propósitos y metas de la gestión, 
proporcionando una base coordinada y unificada para todos los trabajadores de la 
plantación. 
4.1.2 Fase de la planeación Esta fase permite: 
Facilitar la ejecución de/trabajo. 
Anticiparse en lo posible a los imprevistos. 
Desarrollar ayudas que faciliten los resultados. 
Ganar en eficiencia y calidad. 
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Para lograr la efectividad en la planeación y evitar que se convierta en una 
actividad teórica, es necesario: 
a. Prevenir el tiempo lógico necesario para el cumplimiento de una actividad 
teórica, teniendo en cuenta: 
Fecha de iniciación, de ejecución y finalización. 
Capacidad de mano de obra. 
Inversión. 
Rentabilidad 
Tener suficiente para poder tomar rumbos diferentes cuando las 
circunstancias así lo exigen. 
c. Analizar objetivamente la posibilidad y factibilidad de operación, 
reconociendo los diferentes factores de limitación que contienen. 
4.1.3 Pasos de la planeación. Una buena planeación abarca los siguientes 
pasos: 
Formulación de objetivos. 
¿ Cuál es el resultado esperado? 
Establecimiento de premisas. 
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Qué supongo que puede pasar? 
Determinación de alternativas. 
¿ Cómo hacerlo? 
¿ Qué caminos se deben optar para lograr lo propuesto? 
Evaluación de alternativas. 
¿ Cuál de todas las alternativas me sirve? 
¿ Qué consecuencias puede producir cada una de ellas? 
Selección de una vía. 
¿ Cuál de las alternativas escojo? 
Una vez determinada la alternativa, deberá responder a las siguientes preguntas 
que le servirán de guía para su realización: 
¿ Cuál es el resultado esperado de esta alternativa? 
¿ Qué actividades se deben desarrollar para alcanzar cada uno de estos 
resultados? 
¿ Cuándo debe iniciarse y en qué fecha debe concluirse cada actividad? 
¿ Cómo desarrollar las actividades programadas? 
¿ Con qué herramientas cuenta y cuáles necesita desarrollar u obtener? 
¿ Quiénes son los responsables de llevar a cabo las actividades? 
4.1.4 Características de la planeación. FLEXIBILIDAD:- Todo plan debe ser 
flexible, es decir, considerar la imposibilidad de anticipar con toda exactitud y 
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precisión una actividad futura. Los planes deben adecuarse a situaciones más o 
menos cambiantes y ser susceptibles a modificaciones. 
CLARIDAD:- Los planes de acción deben caracterizarse por ser suficientemente 
claros, es decir, que no presenten aspectos confusos, deben ser sencillos y de 
fácil comprensión por parte de todos los miembros involucrados en los mismos. 
REALISMO:- Los planes deben adecuarse a la disponibilidad completa de 
recursos existentes, de lo contrario resultará inaplicables o irrealizables o muy 
costosos o ineficientes. 
OPORTUNIDAD:- Los planes deben satisfacer las necesidades en el momento 
que las circunstancias lo exijan, deben adelantarse a los problemas con el fin de 
que cuando éstos se produzcan se apliquen las soluciones convenientes. 
PARTICIPATIVOS:- La elaboración y ejecución o aprobación de los planes deben 
contar con la participación de todos los miembros involucrados en el proyecto a 
partir de los respectivos órganos de gestión. 
44.5 Adecuación y preparación del terreno. Las siguientes actividades y 
labores son necesarias al momento o antes de realizar la instalación del cultivo 
de Palma Africana. 
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ESTUDIO DE SUELO:- Este tipo de estudio es esencial para una explotación 
agrícola, pues el conocimiento de la características físicas y químicas del suelo 
permiten definir la factibilidad de construir canales de riego sin excesivas pérdidas 
pro precolación profunda, conocer la estabilidad de almacenamiento de agua 
aprovechable, velocidad de infiltración y determinación de la fertilización y 
aplicación de correctivos al suelo. 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:- Constituye un factor primordial para el 
desarrollo del diseño de los campos, ya que es una ayuda indispensable para 
determinar la construcción de obras como: carreteras, vías de riego y drenaje, 
puentes y movimientos de tierra en la nivelación dejos terrenos. 
DISEÑO DE LOS CAMPOS:- Todos los factores determinados por medio de la 
topografía se utilizan para determinar el tamaño y forma de los lotes, así como 
las obras necesarias para la adecuación de terreno. Se deben perseguir los 
siguientes objetivos: 
Estudiar muy bien la topografía del terreno con el fin de hacer una 
nivelación adecuada con el menor movimiento de la tierra. 
Lograr la mayor eficiencia en el riesgo. 
Tener un drenaje interno y superficial adecuado. 
Hacer de la cosecha una labor eficiente. 
Facilitar la mecanización de las labores. 
Tener una adecuada supervisión del cultivo. 
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TUMBA DE RASTROJO:- Esta actividad se apoya en el uso de maquinaria 
agrícola ( buldózer, tractor) y consiste en eliminar árboles, arbustos y demás 
plantas que en un momento determinado interfieran en el establecimiento del 
cultivo. 
DESTROQUE Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS:- Esta actividad consiste en 
extraer del suelo la base y los arbustos, árboles y demás plantas que haya dejado 
la actividad inmediatamente anterior, es necesario que la cuadrilla de trabajadores 
cuente con herramientas que le ayuden a facilitar su labor. 
SUBSOLADO:- Consiste en romper el pie de arado ( capa endurecida) utilizando 
un subsolador, el cual penetra a una profundidad de 50 cm., con ayuda del tractor 
realizando galerías que permiten una mayor aireación y mayor drenaje del suelo a 
la vez que permite mayor drenaje de las raíces. 
ARADA:- Consiste en voltear el suelo utilizando un arado tirado por un tractor 
con el objeto de lograr mejores condiciones del suelo para el desarrollo radicular. 
RASTRILLADA:- Consiste en desmoronar partículas grandes de los agregados 
del suelo para una mejor instalación del cultivo, se realiza utilizando un rastrillo en 
X o también tirado por un tractor. Ver ilustración 4. 
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Ilustración 4. Preparación del terreno. Rastrillada. 
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ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO:- 
Estaquillado: Es la colocación de estaquillas en los puntos de siembra. 
Ver ilustraciones 5y 6. 
Hoyado: Es la apertura de huecos, cuadros de 0,4 de lado, en los sitios 
previamente estaquillados. 
Aplicación de fertilizante y siembra: Consiste en aplicar un fertilizante 
antes de la siembra, con el fin de estimular el desarrollo de la planta, en 
este caso DAP ( fosfato diamónico ). Ver ilustración 7y 8 
El número de palma por hectárea debe calcularse con el objeto claro de alcanzar 
el máximo de rendimiento ( máxima producción )dado que la palma es una planta 
de geometría asimétrica, la mejor distribución entre ella es de triangulo equilátero. 
Estudios han demostrado que esta distribución garantiza la menor competencia 
entre palmera, para los siguientes factores: Fertilidad el suelo, pluviosidad, 
insolación. 
RECOMENDACIONES PARA ALCANZAR UNA DENSIDAD OPTIMA 
Las líneas deberán disponerse siempre orientadas de norte a sur para que 
las palmeras se beneficien de la máxima insolación al comenzar y terminar 
el día. 
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Ilustración 5. Colocación de estaquillas en los puntos de siembra ( detalles ) 
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Ilustración 6. Medición realizado para educar el estaquillado. 
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Ilustración 7. Instalación de las palmas en el sitio definitivo. 
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Ilustración 8. Palma sacada de su respectiva bolsa y se procede a instalarla 
en su sitio preestablecido 
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En el suelo fértil y con buena pluviosidad las palmeras pueden alcanzar un 
desarrollo vegetativo más importante, disminuyendo así la vegetación por 
entre cruce de las palmas, en este caso se disminuye la densidad de 
siembra. 
En suelos pobres o cuando la pluviosidad es poca y mal distribuida, el 
hoyo vegetativo también es más reducido, resulta provechoso aumentar la 
densidad para cubrir el suelo. 
En conclusión se recomienda una densidad entre 130 y 160 palmas por 
hectárea. 
CALCULO DEL NUMERO DE PALMA POR HECTÁREA 
Y = Número de hileras. 
Y = Número de palmas por líneas 
X = 100/distancia entre siembra de palma de la misma hilera. 
Y = 100/distancia entre cada hilera. 
4.1.6 Mantenimiento de la plantación. El mantenimiento de una plantación de 
palma de aceite, al igual que todas las labores inherentes a esta explotación, debe 
planearse, programarse y presupuestarse con la debida antelación. Solo así se 
podrá obtener una adecuada coordinación entre la parte técnica y la 
administrativa. No hacerlo implica que se actúe bajo improvisaciones y 
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permanentes correctivos tipo " apague de incendio". Los suministros de insumos 
por ejemplo, serán oportunos si hay una programación y si se dispone de un 
cronograma de actividades de determinada obra física a ejecutar 
COBERTURAS:- En todo programa de siembra de palma de aceite es de vital 
importancia el establecimiento de coberturas. Son ampliamente conocidos los 
beneficios obtenidos mediante la implantación de una buena cobertura antes o 
durante la siembra de la palma en su sitio definitivo. 
Beneficios obtenidos al establecer coberturas 
Mejoramiento de las condiciones nutricionales del suelo. 
Mejoramiento de las condiciones físicas del suelo. 
Control de la erosión. 
Control de malezas. 
Mayores contenidos de N-P-K en las palmas de cobertura. 
Mayor producción en las parcelas con cobertura bien establecida. 
La cobertura más generalizada es la siembra de leguminosas y entre estas la más 
usada como cobertura es el kudzú ( pueraria phaseoloides );también son 
conocidas otras leguminosas como flemingea, con gesta, centrosema, spp, 
calopogoniun spp, desmodium obalifolium, siendo ésta última, posiblemente, la 
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segunda mejor opción para utilizar en áreas donde no sea posible el 
establecimiento del kudzú o donde este ha sido desplazado por las malezas. 
El establecimiento de la cobertura se debe hacer al final dela preparación del 
suelo. La siembra se puede hacer al boleo, en forma manual, mecánica o manual 
por sitios. Antes de la siembra la semilla del kudzú se puede escarificar mediante 
diferentes métodos como agua caliente, ácido sulfúrico o escarificación mecánica. 
Con el fin de mantener libre de malezas los círculos y los platos de las palmas se 
requiere hacer controles y para ello los sistemas más comúnmente utilizados son: 
Desbejucadas. 
Plateos manuales. 
Plateos con herbicidas. 
El administrador de cada plantación debe diseñar cuadros de registro para cada 
labor y en ellos establecer el cronograma de labores por cada parcela. Una vez 
ejecutada una labor en una parcela se registra la fecha de realización y el sistema 
o productos utilizados, cuando dicha labor tiene dos o más sistemas de 
realización. 
DESBEJUCADA:- Esta labor se realiza primordialmente en palmas menores de 
cuatro años y consiste en retirar con un palo, garabato o rastrillo manual de 
bejucos de kudzú que han invadido el círculo y las hojas bajeras de las palmas. 
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En algunas plantaciones se hace a 2.0 m y es una labor previa la plateo químico 
con el propósito de favorecer las hojas bajeras de la acción de los herbicidas. 
Las cuadrillas se pueden organizar de acuerdo con la disponibilidad de mano de 
obra y la urgencia en la realización de la labor, se dispondrá de un supervisor 
para controlar la ejecución del trabajo y registran el ejecutado por cada trabajador. 
PLATEO MANUAL:- Día a día se reduce la ejecución de los plateos manuales o 
con machete, debido a los bajos rendimientos, los altos costos, la menor duración 
y la alta demanda de mano de obra. 
Actualmente, en algunas plantaciones el plateo manual está limitado a las palmas 
menores de tres años o para hacerlo en forma alterna con los plateos químicos en 
palmas en producción. En estos casos se ejecuta sólo una ronda en el año. 
Se puede establecer un cronograma de intervención para cada edad de cultivo o 
por zonas de la plantación. Antes de intervenir se debe hacer una inspección al 
campo para observar el estado real de los platos y tomar la decisión de sí es 
necesaria su ejecución o se puede aplazar un poco más y así darle prioridad a 
otra labor. 
Las rondas de plateo manual, en palma joven, se hacen cada cuarenta y cinco — 
sesenta días, dependiendo de la época de lluvias y de lo exuberante de la 
cobertura. Se acostumbra a hacer plateos desde 1.0 hasta 2.0 m de radio. Los 
rendimientos varían de 80 a 130 palmas/jornal. 
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En palmas en producción, mayores de 16 años, es común el inicio de la caída de 
las bases peciolares que han quedado adheridas al estipe luego del corte de 
las hojas en las labores de cosecha y poda. La acumulación de estos materiales 
en el plato hacen que se dificulte la recolección del fruto suelto o que éste se 
recoja con una gran dificultad de basura que luego afecta a la planta extractora, 
por el peso adicional y por las impurezas que dificultan la extracción de aceite y 
causan deterioro a los equipos. Para reducir éstos problemas se acostumbra un 
plateo manual con otro químico, en éste plateo manual se debe exigir que con 
rastrillos manuales se retire toda la basura fuera del plato y con machete cortar 
toda la maleza. Por lo dispendioso de la labor, su rendimiento se reduce a 75 — 
100 palmas/jornal. 
PLATEO QUÍMICO:- En la actualidad, el plateo químico es el ecosistema más 
usado para el control de malezas en el círculo. Este sistema presenta la ventaja 
de intervenir una mayor área en menos tiempo, obteniendo mayores 
rendimientos/jornal; además, se hacen menos intervenciones por año de acuerdo 
con el efecto residual de los productos usados. 
El administrador de cada plantación debe diseñar un cronograma tentativo para la 
realización de esta labor, teniendo en cuenta fechas de realización del último 
plateo, régimen de lluvias y círculos de cosecha. Es importante elaborar un 
cronograma para establecer los requerimientos de herbicidas y equipos con el fin 
de programar los suministros en época oportuna. 
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En la actualidad, el medio de los platos más usados es de 2.0 m, el cual garantiza 
un área suficiente para evitar competencia de las malezas y una buena 
recolección del fruto suelto. Existe la tendencia a ampliar el radio del plato a 2.5 
metros para facilitar la recolección del fruto suelto, en especial en palmas altas, y 
manejar de esta forma áreas con altas invasiones de malezas gramíneas. Este 
incremento en el área a intervenir con herbicidas hace que se incrementen los 
costos de control al requerir un mayor volumen de herbicidas por plato. 
CONTROL DE MALEZA FUERA DEL CIRCULO:- La frecuencia de la realización 
del control de malezas fuera del círculo, al igual que los plateos, depende de los 
factores climáticos, de los suelos, del tipo de malezas presente y de la edad de la 
palma. 
Se tienen diferentes conceptos para el control de malezas. Algunas plantaciones 
lo hacen en forma generalizada, otras lo hacen alternando calles, y otras 
alternando parcelas al momento de su realización. En estas dos últimas prácticas 
se procura no impactar totalmente la flora de las parcelas, la cual puede hospedar 
insectos benéficos. La realización de esta labor puede ser manual o mecanizada. 
La limpieza de calles también se puede hacer con un Roto Speed o corta maleza 
accionado por un tractor. Este sistema presenta las ventajas de no utilizar en gran 
volumen de mano de obra y obtener una mejor ejecución de la labor, pero su uso 
no puede ser indiscriminado en todas las épocas del año ni en las plantas de 
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todas las edades, ya que puede causar daño físico a las hojas y las raíces y 
producir problemas de compactación de suelos solo serán medibles a largo plazo. 
Los rendimientos dependen del ancho de Roto Speed y del tractor a utilizar, 
siendo en promedio de 1,0 a 1,5 ha/hora. 
También es frecuente y como medida de emergencia, realizar senderos pro el 
centro de las calles, con el fin de facilitar el desplazamiento del personal de 
cosecha, revisión de plagas y enfermedades y supervisión de labores; en general, 
su rendimiento es de 4,0 ha/hora. 
Cuando las malezas predominantes son gramíneas, se hace necesario su control, 
pues como se conoce, ellas son grandes competidoras de la palma por agua y 
nut rientes. Este tipo de malezas son más frecuentes en áreas que antes del 
establecimiento de la palma eran ganaderas. 
PODAS:- El objetivo primordial de esta labor es la eliminación de las hojas secas, 
no funcionales y no cortadas en la cosecha. También, se debe hacer la 
eliminación de inflorescencia masculinas, racimos podridos dejados de cosechar y 
plantas epifitas que crecen en la corona y talla de la palma. Adicionalmente, se 
debe exigir retirar toda la basura que caiga al plato para evitar perjucios en la 
recolección del fruto suelto. La frecuencia de esta labor es de cada 10 a 12 
meses. 
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Dependiendo de la edad de la palma, la poda se puede clasificar en : podas 
sanitarias y podas generales. 
Las podas sanitarias se hacen en palmas menores de 6 años, en las cuales se 
procura eliminar sólo hojas secas, tocones de hojas, racimos secos e 
inflorescencias masculinas. Se pretende no eliminar demasiado follaje para así 
permitir un mejor desarrollo de las palmas en sus primeros años. 
En las podas generales se tiene como parámetro de corte dejar dos ( 2 ) hojas 
debajo del racimo próximo a corte o dejar 5 espirales completas. 
4.1.7 Riegos y drenajes. El objetivo de todo método de riego es distribuir el agua 
en los campos de cultivo, de tal manera, que el suelo pueda humedecerse 
uniformemente hasta la profundidad radicular efectiva del vegetal cultivado, en 
toda extensión del campo que se riega. 
Un sistema de riego satisfaga los requerimientos de operación de la unidad 
agrícola en la cual va a ser usado, es necesario una planeación cuidadosa y 
adecuada. Para ser adecuado un sistema de riego debe tener la capacidad de 
satisfacer los requerimientos de E.T diaria máxima de los cultivos y entregar el 
agua en el caudal necesaria para el método de riego usado. 
FACTORES EN LA PLANEACIÓN:- La información básica necesaria para 
diseñar un sistema de riego puede agruparse en las siguientes categorías: 
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CLIMATOLOGÍA:- El clima es un factor que afecta el riesgo en un área entera y 
determina las necesidades de agua de los cultivos los cuales se expresan por el 
espesor de/líquido evaporado por el suelo y transpirado por las plantas. Estos 
dos parámetros han sido reunidos bajo el nombre de evapotranspiración. 
Para calcular el agua requerida por la planta o " uso consuntivo " es necesario 
conocer la evaporación, la cual junto con la precipitación efectiva determina las 
necesidades hídricas de la planta mediante la siguiente fórmula: 
Déficit hídrico = Uso consuntivo — precipitación efectiva 
Uso consuntivo = evaporación en m.m x k 
La evaporación se mide en un evaporamiento clase A y es afectada por un factor 
que depende del uso consuntivo, el cual para el caso de la palma de aceite es de 
0.9. 
REQUISITOS Y SUMINISTROS DE AGUA:- Un suministro de agua, para los 
requisitos del cultivo, debe estar disponible cuando se necesite. El suministro de 
agua es frecuentemente el factor limitante en la factibilidad de riego y en el 
número de hectáreas que se puedan regar. Por lo tanto, se debe conocer: el 
método de entrega, el caudal disponible a cualquier tiempo y durante los períodos 
de máxima demanda, la calidad del agua de riego, la cantidad y distribución de la 
precipitación y la demanda de riego. Debe hacerse un inventario detallado antes 
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de proceder a la planeación para asegurar que la cantidad disponible sea la 
adecuada. 
SUELOS:- El reconocimiento de los suelos es esencial en la planeación de un 
sistema de riegos. El estudio de las características del suelo permite conocer la 
factibilidad de construir canales y acequias sin excesivas pérdidas por precolación 
profunda, estabilidad estructural para canales y acequias, máxima profundidad 
radicular, almacenamiento de agua aprovechable, infiltración acumulada como 
una función de tiempo y su variabilidad esperada entre riegos, capacidad de 
drenaje interno y erodabilidad. 
TOPOGRAFÍA:- La topografía constituye el principal factor en la determinación 
de la factibilidad de riego, selección del método de riego y determinación de la 
necesidad de nivelación del suelo. 
4.1.8 Fertilización. La fertilización en plantaciones con un adecuado 
mantenimiento constituye, después de la cosecha, el costo más elevado dentro de 
los costos totales de campo, pudiendo fácilmente sobrepasar el costo de los 
mismos. 
Este gasto que incluye tanto el valor de los fertilizantes como de aplicación, está 
justificado siempre y cuando la ganancia adicional en el rendimiento sea mucho 
mayor que aquella que se pudiera obtener con la misma inversión en otra 
actividad empresarial. Las dosis óptimas de aplicación de fertilizantes, 
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dependerán de un análisis concienzudo en donde se tenga en cuenta el grado de 
respuesta que se obtenga en el rendimiento. En palmas jóvenes la aplicación de 
fertilizantes aunque no pueda evaluarse en términos económicos, su respuesta se 
refleja en un adecuado desarrollo vegetativo y una producción muy temprana. 
PROGRAMACIÓN DE LA FERTILIZACION:- Dentro de la programación de la 
fertilización se debe tener en cuenta las etapas de desarrollo, es decir, el periodo 
improductivo del cultivo y el de producción. No se analiza la fertilización en la 
etapa de vivero, ya que esta labor se considera fácil de realizar y corresponde al 
manejo de los mismos. 
Palma joven:- Generalmente, la frecuencia de aplicación de los 
fertilizantes en palma joven es mucho mayor en la palma adulta, ya que se 
necesita asegurar tanto un adecuado crecimiento y desarrollo de la palma 
como una adecuada cosecha. 
Su aplicación está sujeta además a la distribución de las lluvias, por lo tanto es 
importante evitar las aplicaciones durante los períodos de alta y muy baja 
precipitación. En el primer caso la mayor parte de los elementos nutricionales a 
aplicar se puede perder por escorrentía ( a veces se presentan inundaciones) o 
pro demasiada lixiviación y, en el segundo caso por volatización del Nitrógeno, 
especialmente cuando se aplica urea. 
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A medida que la palma se va haciendo más adulta, los requerimientos de 
nutrimentos van aumentando para atender la demanda del crecimiento vegetativo 
y para la formación de inflorescencias que a la postre en el caso de las femeninas 
se convertirán en racimos. El período joven se considera hasta los treinta meses, 
época en la cual se inicia la toma de muestras para el análisis foliar. Ver 
ilustración 9 
Aunque a continuación se presenta el sitio de localización de los fertilizantes 
según la edad, es conveniente hacer, antes de la aplicación de fertilizantes un 
muestreo de raíces por bloques o por serie de suelos para conocer más 
objetivamente donde se encuentra la mayor parte de las raíces terciarias y 
cuaternarias que son las encargadas de absorber los nutrientes del suelo 
(especialmente las últimas). El fertilizante debe distribuirse homogéneamente en 
corona o en una banda que se incrementa con la gotera de las hojas. 
Palma adulta:- Naturalmente, existe una gran variación en la fertilidad 
natural y en la disponibilidad de nut rientes en el suelo, las cuales 
conjuntamente con la producción y las técnicas de cultivo, afectan las 
cantidades de fertilizantes requeridos por una plantación para poder 
mantener un crecimiento adecuado y un requerimiento exacto de un cultivo 
en una región determinada y, para un tipo de suelo únicamente pueden ser 
determinados finalmente por medio de experimento de campo con diseños 
estadísticos apropiados. 
Ilustración 9. Crecimiento y desarrollo de la palma joven. 
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Al programar la fertilización no se debe dar prioridad a la aplicación de los 
elementos más felicitarlos, en seguida se analizan las interacciones que conllevan 
a mantener un adecuado equilibrio y se determina que tipo de fertilizantes se 
deben aplicar. En palma adulta se realiza la fertilización de "mantenimiento "que 
hace referencia al devolverla al suelo lo que la planta ha exportado en racimos y la 
fertilización "correctiva ", la cual se basa en los niveles foliares críticos. Por nivel 
crítico de un elemento se entiende el nivel por debajo del cual se consigue un 
incremento en el rendimiento al suministrar dicho elemento. 
Antes de programar la dosis y tipo de fertilizante a aplicar es necesario: 
Tener la información climatológica. Generalmente un déficit hídrico 
pronunciado influye en la variación de los niveles críticos. 
Conocer el tipo de respuesta a la fertilización en ensayos in situ o en 
condiciones similares. 
Tener los resultados de los análisis de suelos. Generalmente éstos se 
hacen cada 2— 3 años 
Conocer los resultados de los análisis foliares manuales y los niveles 
críticos y óptimos. 
e. Saber la historia de la fertilización por lote o por serie de suelos. 
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Tener la producción por lote o el rendimiento por hectárea de los tres 
últimos años. 
Conocer de manera precisa el mantenimiento recibido y el estado actual de 
cada lote, los problemas anteriores o actuales ( mal drenaje, competencia 
por gramíneas, ataque de desfoliadores, deficiencias nutricionales 
aparentes etc.). 
Establecer el índice de balance por lote, para así tratar de mantener un 
adecuado equilibrio nutricional. 
Tener un buen conocimiento sobre el precio de los fertilizantes en el 
mercado y su disponibilidad. En los costos de los fertilizantes es necesario 
establecer el precio por unidad de cada elemento ( unidad de Nitrógeno, 
unidad de Fósforo asimilable o de baja asimilación,) etc. 
Determinar la forma de aplicación de los diferentes fertilizantes, si se 
realiza con volteadora o a mano. Además, se debe tener en cuenta cuales 
fertilizantes se aplicarán mezclados o como fuentes, dependiendo de su 
compatibilidad a antagonismos y condiciones físicas. 
k. Determinar el tiempo ( número de días) en el cual se puede realizar la 
aplicación. El tiempo dependerá de la disponibilidad de equipo o mano de 
obra y de las lluvias. 
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Analizar si los pedidos que se deben realizar con la suficiente antelación a 
su aplicación ( cuando existen bodegas )o si por el contrario, deben ser 
paulatinos, de acuerdo al orden de aplicación en los diferentes lotes 
(cuando no se dispone de almacenamiento). 
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:- Generalmente, se considera que 
una sola aplicación al año es suficiente para la mayor parte de los 
macroelementos. Sin embargo, hoy en día existe la tendencia de realizar dos 
aplicaciones al año especialmente de Nitrógeno, Potasio y Boro por las siguientes 
razones: 
Para evitar deficiencias nutricionales temporales. 
Para evitar pérdidas severas en períodos inesperados de altas lluvias. 
Para reemplazar rápidamente los nutrientes removidos durante la cosecha. 
La tras locación de las reservas del estirpe de follaje no es tan rápida como 
generalmente se cree. 
En el caso del fósforo y magnesio cuando se aplican fuentes pocos solubles 
(roca, óxido de magnesio, carbonato de magnesio etc. ) es necesario hacer una 
aplicación anual. En suelos arenosos, y para la mayor parte de los elementos, se 
deben repartir las dosis en dos ( 2 ) o tres ( 3 ). 
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TIPOS DE FERTILIZANTES:- Como existe una amplia gama de fertilizantes 
químicos los cuales tienen considerables diferencias en costos, es necesario 
considerar esta situación dada la gran cantidad que se aplica por año en las 
plantaciones industriales. Algunos fertilizantes son apropiados para un tipo 
determinado de suelo, pero no apto para otro. 
Los fertilizantes más utilizados en palma de aceite en el país son los siguientes: 
a. Fuentes de nitrógeno: 
Urea con 46% de Nitrógeno. 
Sulfato de amoníaco con 21% de Ny 24% de S. 
Fosfato diamónico con 18% de N y 46% de P205 
Nitrón 26 con 26%%% de N. 
Fuentes de fósforo: 
's- Calfos con 10% de P205 y 30% de CaO. 
Fosfacid con 18% de P205, 5% de S y 24% CaO. 
Superfosfato triple con 46% de P205 y 14% de CaO. 
Fosforita Huila con 22% de P205 y 40% de CaO. 
Fuentes de potasio. 
Cloruro de potasio con 60% de K20. 
Sulfato de potasio con 50% de K20 y 18% de S. 
Sulphomag con 22% de K22 y 18% de MgO. 
Fuentes de magnesio 
Sulfato de magnesio agrícola con 18% de MgO 
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Carbonato de magnesio con 40% de MgO 
Oxido de magnesio con 60% de MgO. 
Dolomita con 33% de CO3 Mg. 
e. Fuentes de boro. 
Bórax del 36% de B203 ( 11,3% B ) 
Bórax de 46 — 48% de B203 ( 14,3% B ). 
Solubor del 66% de B203 ( 20,5% B). 
Ácido bórico 56,3% B203 ( 17,5%B) 
4.1.9 Cosecha, sistema y recolección de fruto de palma. Generalidades: En 
la actividad de una plantación de palma de aceite, la cosecha es la fase final de 
todos los procesos y prácticas agronómicas para obtener una alta producción. 
La labor de cosecha no solo involucra el corte de racimos, sino que también 
incluye el corte de hojas y la disposición de éstas en las interlineas, para que no 
obstruyan el acceso a los operarios y la recogida de la fruta suelta. Esta labor se 
debe hacer en forma eficiente para obtener la máxima cantidad de aceite con un 
bajo porcentaje de ácidos grasos libres. 
La cosecha y el transporte representan el segundo rubro más costoso dentro de 
las actividades del cultivo de la palma de aceite en el país ( 28% del total del 
costo). La fertilización ocupa el primer lugar con un 38.1% y las demás 
actividades ( riego, drenaje, mantenimiento de vías, control de malezas, control 





LABORES ASOCIADAS A LA COSECHA:- 
Una poda adecuada y a tiempos, que permita al obrero visualizar los 
racimos en la corona y el corte de los racimos maduros. 
Un plato o círculo libre de maleza que no impidan la recolección de las 
frutas desprendidas con la caída del racimo. Los platos o círculos ideales: 
en palma joven: de 2.0 m de radio o sin cortar hojas y en palma adulta: de 
2.5 m a 3.0 m de radio. 
un adecuado chara peo o guachapeo facilita el desplazamiento del equipo 
por entre las interlíneas del lote. 
Como algunas plantaciones están usando el raquis como abono orgánico, 
también se debe tener en cuenta la disposición de los lotes en que se va 
a regar esta raquis. 
En plantaciones con riego debe haber una acertada coordinación con el 
departamento de riego, para realizar una cosecha sin contratiempos y evitar 
transitar con equipos animales por área recién regadas y compactar el suelo. 
Es de anotar que dentro de la organización de la se debe hacer un cronograma 
de todas las labores ( poda, plateo, chara peo, guachapeo, mantenimiento de la 
vía, mantenimiento de canales y drenajes, mantenimiento de vehículos, tractores, 
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zorras y carreteras ) y de los presupuestos de gastos en dinero, y lo más 
importante determinar que cantidad de mano de obra se requiere para llevar a 
cabo estas labores 
El cronograma se debe ajustar semestral, mensual, semanal y diariamente para 
poder disponer de los recursos existentes. Como ejemplo se tiene que las podas 
deben hacerse en la época de verano ya que hay mayor número de obreros 
disponibles para esta labor, y lo más importante, preparar la plantación para 
cosecha alta en la época de invierno. 
GRADO DE MADURACION:- La madurez de un-fruto o racimo de palma está 
asociada con el contenido de aceite en el mesocarpio. El grado óptimo de 
maduración es cuando el fruto o racimo alcanza o acumula el máximo de aceite 
en el mesocarpio. 
Rajanaidú et al. 1987, encontraron después de análisis bioquímicos de los 
racimos que la máxima cantidad de aceite formado se presenta cuando los frutos 
empiezan a desprenderse del racimo. En general, un racimo se madura de arriba 
hacia la base y de afuera hacia adentro. 
Corradó ( 1991 ) describió la siguiente escala de maduración: 
Racimo verde sin ningún fruto suelto. 
Racimo maduro de uno a 50% de fruto suelto. 
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Racimo sobremaduro más de 50% de fruto suelto. 
Racimo podrido el racimo presenta el pedúnculo podrido. 
CICLOS DE COSECHA: Una vez determinado el grado de maduración óptimo 
de cosecha, se fija con que frecuencia se va a cortar el lote a cosechar. 
Existen varios criterios para fijar el ciclo de cosecha según: 
La edad del cultivo:- En palmas menores de 6 años, la velocidad de 
lipo génesis es mayor por lo que se recomienda ciclos de 7— 9 días. 
En palmas mayores de 6 años la lipo génesis decrece con el tiempo, y por esta 
razón los ciclos de cosecha deben ser entre 10 — 12 días de intervalos. 
El material vegetal sembrado:- En el material D x T es más rápido la 
maduración y en cambio, en materia D x D es un poco más lento. 
Las condiciones climáticas:- En la época de verano la maduración es 
más lenta, lo cual permite tener unos ciclos más largos. 
Herramientas:- Para el corte de los racimos se utilizan varias 
herramientas tales como: 
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V Palmas o palines:- Estos van acoplados a varas de bambú o madera o a 
tubos de aluminio, se utilizan para cortar en palma joven ( robar gajo) y en 
palmas hasta de 8 años de siembra. 
Ganchos ( malayos— ingleses ):- Por lo general, van acoplados a tubos 
de aluminio de una longitud de 6 m x Y2 pulgada de diámetro para palma de 
más de 6— 7 metros, para cosechas en palmas adultas mayores de 8 metros 
se utiliza 2 tubos de 6 metros cada uno, aclopados por abrazaderas con una 
extensión de 1 metro para alcanzar a cosechar palmas de 12— 13 metros de 
altura. Algunas plantaciones del país ya están utilizando antenas 
telescópicas, las cuales consisten en un tubo de 5.5 metros de largo, con un 
diámetro de 41 m.m., con tubo telescópico acoplado de 5.5 metros y un 
diámetro de 35 milímetros y una extensión de 2.75 metros alcanzando en 
total una longitud de 1.4 metros incluyendo el cuchillo. 
e. Calidad de la cosecha:- La supervisión de la cosecha es muy importante 
para alcanzar una buena calidad de ésta. 
La determinación de los porcentajes de pérdidas ya sea de racimos o de frutos 
sueltos, se basa en las observaciones hechas en el campo en cada plantación. 
Como es imposible evaluar toda el área cosechada se recorre un número 
representativo de calles del área que se está cosechando. Otra forma de hacer 
una evaluación de la calidad de la cosecha consiste en tomar diariamente, en 
forma aleatoria sitios de acopio. 
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Existen algunos parámetros para evaluar la calidad de la cosecha. Ver anexo A y 
En general se debe: 
Realizar la evaluación principalmente en el campo. 
Inspeccionar para que no haya corte de racimos verdes. 
Hacer que todos los racimos cortados sean llevados a los centros de 
acopio o recogidos en mallas. 
No dejar racimos maduros en la palma porque para el próximo corte van 
a estar podridos. 
Cortar el péndulo o pitón en forma de V rasante para evitar la pérdida del 
aceite por absorción en el proceso de esterilización. 
No dejar frutos en los círculos o platos de la palma y recogerlo 
manualmente sin hacer uso de herramientas. 
f. Recolección del fruto:- En los últimos años se han desarrollado nuevos 
sistemas para la recolección del fruto en el lote. 
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En el cultivo de la palma de aceite es casi imposible cambiar el sistema manual de 
corte del fruto. Es posible sin embargo, mejorar el sistema de recolección 
transporte y reducir al mínimo el efecto del golpe del racimo. 
.7  Recolección de angarilla — mular:- Este sistema se utiliza en 
plantaciones pequeñas y de topografía ondulada, tiene la desventaja de baja 
capacidad de cargue 150 — 180 kg para equipos de cosecha de una sola 
persona es muy bajo el rendimiento que se puede alcanzar: 750 — 800 kg de 
fruto cosechado/hombre/día. 
,( Recolección con mulas— carretas:- Este sistema es el más utilizado en 
el país, especialmente en el Magdalena medio, se adapta muy bien con el 
transporte en tractor — zorra — canastas de esterilización, volquetas, 
camiones. 
Generalmente, los equipos de cosecha están conformados por una sola persona 
que realiza todas las labores, la carreta tiene una capacidad de 600 — 700 kg y el 
rendimiento hombre/día es de 1.300-1500 kg. 
También es utilizado el equipo conformado por 4 personas, este sistema tiene la 
ventaja, que si hay ausencia de un integrante es fácilmente reemplazado por otro 
equipo. Este sistema es muy utilizado en plantaciones del Magdalena medio. 
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V Búfalos- buey-carreta-malla:- Este sistema está asociado con el uso de 
grúas para el cargue de fruto y es muy utilizado en plantaciones de los 
Llanos Orientales. El equipo lo conforma una persona, la cual realiza todas 
las labores ( corte, regada de la hoja, cargue del fruto y recogida del fruto 
suelto). 
Este sistema requiere un mayor número de equipos ( búfalos, carretas, mallas) 
que los otros sistemas. En palma joven el trabajador alcanza un rendimiento de 
900 kg/día. 
g. Transporte del lote a la planta extractora:- Para culminar en forma 
adecuada la labor de cosecha, se debe contar con un transporte de la 
fruta cosechada a la planta extractora que sea rápido ágil y limpio. 
Algunos sistemas de transporte son: 
V Tractores-carretas de cuatros ruedas ( zorras ):- Con este sisterma la 
inversión inicial es costosa y se debe contar con un equipo suplementario 
para suplir cualquier falla. 
El personal requerido = 1 tractorista y 2 cargadores. 
Rendimiento: hombre/día = 4.0 — 5.5 toneladas. 
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V Tractores — remolque-canasta:- Este transporte consiste en un tractor 
de 60 HP. , con tres remolques y cada uno de estos con 2 vagonetas de 
esterilización que llegan hasta los sitios de acopio en el lote. 
Personal requerido = 1 tractorista y3 cargadores 
Rendimiento tractor toon/hora = 4.2 
Rendimiento hombre/día = 11 toneladas 
Entre las ventajas de este sistema se tiene: 
Se evitan golpes de los racimos al llevarlos directamente en las vagoneta 
de esterilización. A la planta. 
.Se obtiene un aceite de mejor calidad ( con bajo porcentaje de ácidos 
grasos libres). 
En épocas de baja cosecha se pueden utilizar los tractores en otras 
labores de la plantación. 
Desventajas:: Entre las desventajas se tiene: 
Se requiere un número alto de tractores-remolque-vagonetas para realizar 
la labor. 
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La planta extractora debe contar con grúas para el descargue de la 
vagoneta. 
La plantación debe contar con un buen taller de mecánica. 
El almacén de repuestos debe mantener un buen stock de repuestos. 
Volquetas: Este sistema es ágil y rápido para llevar el fruto cosechado a 
la planta extractora. El equipo consta de un (1) conductor y dos ( 2 ) 
cargadores. 
La volqueta va recorriendo los sitios de acopio donde está concentrada la 
cosecha 
La desventaja de este sistema es que en época de baja cosecha, la volqueta tiene 
que hacer muchos recorridos para completar su capacidad de carga. 
Capacidad de carga = 24 — 28 ton./día 
Rendimiento hombre/día = 14 toneladas. 
v Camiones: Es una buena opción cuando no se cuentas. Para que este 
sistema sea eficiente, la tolva de descargue debe contar con gatos 
hidráulicos que agilicen el descargue. 
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Capacidad de carga = 30 ton/día 
Rendimiento hombre/día =10 toneladas. 
7  Grúas: Este sistema de fruta se ha desarrollado en el país en los últimos 
años. El equipo utiliza mallas. Este sistema posibilita el uso de varias 
formas de transporte ( zorra — volqueta — vagón — containeres ) y es bastante 
eficiente. 
El equipo consta de 4 personas: Dos (2 ) operarios para enganchar y 
desenganchar las mallas y un (1) basculero. 
Capacidad de carga día: 
Volqueta = 28— 32 toneladas 
Vagón = 42— 45 toneladas. 
Las ventajas de uso de grúas son: 
Es un sistema muy ágil y rápido. 
Se tiene varias opciones para el transporte de fruto hacia la planta 
extractora. 
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Por el uso de las mallas el fruto se golpea menos, lo cual se traduce en un 
aceite de mejor calidad. 
En picos de cosecha se pueden transportar frutos durante la noche para 
satisfacer las necesidades de la planta extractora. 
La utilización de mano de obra para cargar el fruto es baja. 
Como desventaja presenta: 
La inversión inicial es muy costosa. 
Para la operación del sistema se debe contar con dos grúas. 
4.1.10 Manejo de plagas y enfermedades. El establecimiento de la palma de 
aceite en la zona tropical húmeda de América ha producido cambios ecológicos a 
causa de la introducción de una especie foránea que ha ocupado grandes áreas, 
debido a la homogeneidad del cultivo y el establecimiento de nuevas coberturas. 
El cultivo de palma de aceite se ve afectado en pérdidas de producción, debido a 
la disminución del número de palmas por hectárea y a las fuertes des foliaciones 
causadas por la gran diversidad de la cantidad de insectos plaga, acompañados 
de la presencia de enfermedades letales y difícil manejo. 
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Si se tiene en cuenta que la apertura económica obliga a competir en el mercado 
abierto del aceite de palma, es necesario disminuir las pérdidas. Esto se logra a 
través del montaje de estrategias de control y manejo agronómico del cultivo. 
PLAGAS:- En el manejo de plagas es importante que el personal asignado 
pueda identificar las plagas presentes en la plantación y en las plantaciones 
vecinas, manejar los elementos básicos de la biología, hábitos y 
comportamientos, tales como ciclo de vida, tipo de daño, controladores 
biológicos etc. 
ENFERMEDADES:- En cuanto a enfermedades, el personal debe tener 
conocimiento relacionado con la identificación, caracterización y comportamiento 
de las mismas, de acuerdo con la situación. 
MANEJO DE LAS ENFERMEDADES:- Revisiones. Para la detección temprana 
de palmas enfermas, se deben realizar evaluaciones palma por palma, con visitas 
periódicas de dos veces al mes. El revisor cuenta con un formato y simplemente 
marcando en una X describe la afección de la palma, la severidad de daños y 
presencia de olores fétidos o insectos. 
Es muy frecuente, que por evaluar una palma con estudios iniciales de afección, 
el revisor debe subir para inspeccionarla y verificar el tipo de enfermedad 
presente. Diariamente, la información recogida debe pasar al supervisor o 
secretario, quienes programan el tratamiento o cirugía requerida. 
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PALMAS CON PUDRICIÓN DE COGOLLO 
Tratamientos curativos: Una vez confirmado el caso se procede a hacer 
una cirugía, la cual consiste en remover todo el tejido afectado hasta dejar 
el cogollo libre de manchas, procurando que el corte quede ligeramente 
inclinado para evitar la posible acumulación de aguas lluvias; a esta cirugía 
se le aplica 100 c.c de Bravo al 5% más una pasta cicatrizante. 
Adicionalmente se realiza una fertilización a base de DAP, Boro y Sulfato 
de Zinc. Una vez terminado el tratamiento se marcan las palmas con la 
fecha de la cirugía y el tipo de enfermedad presentada. 
Revisiones periódicas:- Tres días después de haber practicado la cirugía 
se realiza una visita, para ver la evolución de ésta. Si el crecimiento del 
cogollo es nulo o anormal se practica una cirugía, sin incluir la fertilización 
adicional. Dentro del programa de tratamiento se abre una hoja de vida 
para cada palma donde se hacen lecturas mensuales sobre el crecimiento 
del cogollo y hojas, emisión de nuevas hojas, emisión de inflorescencias y 
nuevos racimos. En la palma se marca la fecha de la visita practicada en 
cada una de las revisiones mensuales. 
Registros de evaluación:- Son formatos diseñados para seguir la 
evolución de la enfermedad en lotes, bloques y, en general sobre la 
plantación. En estos cuadros se pueden definir la zona de mayor incidencia 
de casos por hectárea, se puede correlacionar con tipos de suelos, con 
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corrientes de vientos, con el tipo de material sembrado, con fertilidad y con 
producción. 
a Registro de tratamientos:- Al pensar en los costos de un tratamiento de 
palma con pudrición de cogollos es necesario evaluar los resultados de 
estas cirugías, lo cual se revisa con un formato donde se separan los 
cultivos por año de siembra y se hace un balance de las palmas en 
tratamiento, de las palmas erradicadas y de las palmas recuperadas. 
u Erradicaciones:- Es necesario erradicar las palmas con pudriciones 
profundas, las cuales no se pueden recuperar con cirugía. Al erradicar 
estas palmas se evita la propagación de la enfermedad a través de los 
insectos que visitan y se alimentan de estas palmas. 
La erradicación consiste en dividir las palmas en varios pedazos y transportar el 
estirpe a un cementerio, donde se incineran con ACPM. 
Las bases peciolares, las hojas y los demás residuos que quedan en la parcela 
son tratados con Sevin y Vitavax. 
PALMAS CON HOJAS CORTAS CAUSADAS POR NEMA TODOS:- Estas 
palmas son afectadas por la presencia en el cogollo del nematodo 
Rhadinaphelenchus cocophitus ( Cobb ), el cual en palmas mayores de 10 años 
causa el anillo rojo. 
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Tratamientos curativos:- Consiste en realizar un corte del tejido del 
cogollo y remover las zonas necróticas y de color salmón, las cuales son 
partes invadidas con una alta población de nematodos. El corte se realiza 
con una ligera inclinación, luego se aplican 100 c.c. de Azodrin al 8% y la 
pasta cicatrizante, en igual forma que se hace con PC. Adicionalmente, se 
realiza una absorción radícular aplicando 40 c.c. de Azodrín dividido en 2 
partes, al lado y lado de la palma. Posteriormente, se hace una fertilización 
a base de DAP, Boro y Zinc. Terminado el tratamiento, se marcan las 
palmas con la fecha de cirugía y el tipo de enfermedad tratada. 
Revisión periódica:- Se realizan visitas mensuales para evaluar la 
evolución de las palmas y adicionalmente se realiza una absorción similar a 
la primera con 40 c.c de Azodrín. 
Registros de evaluación:- Son los mismos tipos de formatos diseñados 
para PC y cumplen los mismos objetivos. 
Registros de tratamiento:- Son idénticos a los utilizados en los casos de 
PC 
Erradicaciones:- Palmas que no se recuperan con el tratamiento de hojas 
cortas es necesario erradicarlas y quemar los estipes por cuanto son 
fuentes de cría de Rhynehophorus palmarum. La erradicación se realiza de 
la misma forma que en casos de PC. 
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PALMAS CON PUDRICIÓN DE FLECHA 
Tratamiento: Generalmente, este tratamiento lo realiza el revisor de 
enfermedades y consiste en cortar la flecha 20 cm por debajo de la 
pudrición y aplicar una mezcla líquida de Vitavax y Thiodan al 1%. Con 
este tratamiento, las palmas se recuperan fácilmente y no es necesario 
llevar cuadros de esta afección. 
PALMAS CON MARCHITES SORPRESIVA 
Tratamiento:- Las palmas reportadas • por marchites sorpresiva y 
comprobada por la presencia de flagelados son inmediatamente 
erradicadas. A las 8 palmas vecinas de las afectadas se les realiza un 
tratamiento preventivo que consiste en hacer absorción radicular con 14 cc 
de Azodrín. Adicionalmente, a éstas mismas palmas se les aplica una 
solución de Thiodan al 1% por palma en la base de estipe y cubriendo el 
plato. 
PUDRICIÓN BASAL DEL TALLO 
Diagnóstico:- La posibilidad de recuperación afectada por esta 
enfermedad está directamente relacionada con el avance de la pudrición, 
siendo la posibilidad muy alta cuando se detecta en estados iniciales y muy 
baja y antieconómico cuando el daño es superior al 50% del estipe. 
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D Manejo 
Desestimular la siembra en lotes que hayan tenido cultivos anteriores de 
caucho, piña y palmas de coco o aceite. 
Evitar por todos los medios, la dispersión del hongo. 
No dejar troncos o tacones en procesos de descomposición dentro de la 
plantación. 
Erradicar todas las palmas que presenten síntomas o signos de la 
enfermedad, incluso palmas con buena producción. 
Cirugía:- Cuando se logra el diagnóstico temprano, se puede suprimir 
toda la parte afectada y recubrir la zona afectada por una pasta cicatrizante 
compuesta por un funguicida, un insecticida y un bactericida. Tres meses 
más tarde, se debe revisar para establecer si hubo reinfección y en los casos 
positivos hacer nuevas cirugías. 
PESTALOTIOPSIS 
Se ha encontrado que las poblaciones de Leptopharsa ( chinche de encaje insecto 
inoculador) se incrementan en períodos secos. Por lo tanto, la aplicación de 
insecticidas para su control debe realizarse al iniciarse las lluvias. Niveles de 30 a 
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50 adultos por hoja, pueden considerarse críticos. Para el control de 
Lepthopharsa se han usado insecticidas como: 
Triclorfom: 1.2 kg.ia ( ingrediente activo ) /ha. 
Phosphamidon: 0.6 kg. ¡a/ha /ha 
Clorfenamidina: 0.7 kg. ¡a/ha 
Los mejores resultados en el control de insectos se han encontrado mediante 
inyección en el tronco. Entre los insecticidas empleados en esta forma están el 
monocrotofos ( 4,8 a 8,4 g de ¡a/palma) y el dicrotofos ( 6,5 a 7,8 de ¡a/palma), 
con efectividad del 100% en palmas mayores de -1 1 años y aplicadas en un solo 
hueco. 
También se pueden aplicar en pequeñas bolsas plásticas en las cuales se 
introduce, una o varias raíces principales que las absorben y los distribuyen en 
todo el cuerpo de la palma. Ver anexos C y D 
MANEJO DE LAS PLAGAS 
o Revisión de palmas menores de 2 años:- Mensualmente se debe 
realizar una revisión general en las palmas, teniendo en cuenta de los daños 
de stratecus y de ratas se observan en la base de las palmas. Las larvas de 
tipo gregario, como las de Brassolis y Dirphia, siempre se ocultan en la parte 
basal de las hojas bajeras, donde generalmente se observa el daño. 
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Revisión de palmas adultas:- Debe hacerse en forma sistemática dos 
veces por mes, permitiendo la observación de focos en estados iniciales. 
Este tipo de revisiones requieren que la plantación tenga alguna clase de 
momenclatura. 
Revisión normal o industrial:- Es una revisión que se hace 
regularmente en cada plantación tomando, en general una palma por 
hectárea, en la cual se evalúan 25 folíolos que son tomados a diferentes 
distancia en forma longitudinal por los dos costados de la hoja. Los 
resultados obtenidos se multiplican por 10 para hacerlos equivalentes a los 
250 foliolos de una hoja normal. Regularmente, la hoja que se muestra es la 
hoja 2500 17. 
Revisión en parcelas rectangulares:- Chequeo normal: Se evalúa la 
parcela a partir de la línea en adelante. Sobre la línea de muestreo se toman 
sucesivamente las palmas de la 2 a la 7, así en el primer chequeo se hacen 
lecturas en la palma 3 hasta llegar a la palma 6y regresar a la palma 2. 
Chequeo suplementario:- Se hace una lectura sobre la totalidad de 
folio/os de la hoja. Se realiza por el lado opuesto de la parcela y por cada 
línea se toman dos palmas, la antepenúltima y la del centro de la parcela, se 
evalúa una palma por hectárea. 
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En este chequeo también se evalúan porcentajes de parasitismo, recolectando los 
huevos y las larvas parasitadas de los folio/os llevados al laboratorio. 
Revisión en parcelas irregulares:- Chequeo normal: La revisión se 
hace cada 15 días y se inicia a partir de la línea 5 y no la 1, marcando las 
palmas 3— 11 — 22, las cuales servirán como base y centro del muestreo. A 
cada una de éstas palmas se le asigna la letra A, y siguiendo el recorrido de 
la cosecha a la siguiente palma encontrada se le asigna la letra B, 
continuando con el sentido de las manecillas del reloj se van señalando las 
palmas encontradas con las consecuentes letras hasta la G. 
Chequeo suplementario:- Para esta evolución se toman las mismas 
palmas del chequeo normal. La totalidad de los folio/os de la hoja a 
muestrear son llevados al laboratorio, donde se hacen lecturas de presencia 
de huevos y larvas y porcentaje de parasitismo. 
Tarjeta parcelaria:- Con los resultados de las lecturas de los diferentes 
chequeos se abre una tarjeta por cada parcela o bloque y en él se registra el 
número de plagas obtenidos en cada chequeo. Esta hoja de vida de cada 
parcela es de gran ayuda por cuanto permite visualizar la fluctuación de las 
plagas a través del tiempo y el efecto del parasitismo y los tratamientos que 
se apliquen. Ver anexos E y F 
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CONTROL DE PLAGA:- Para el control de plagas debe emplearse al máximo los 
métodos biológicos, mecánicos y culturales evitando en lo posible el uso de 
químicos. 
Controles culturales:- Siembra y protección de la flora útil, adaptación y 
cuidado de especies hospedantes de insectos benéficos como algunas 
malváceas y solanáceas ( Solanum hirtum, Urena lobata y Bidens 
cynapiifolia), cuyos nectaríos sirven como fuentes de alimento para especie 
de la familia Chalcididae y Braconidae que se constituyen en excelentes 
parasitoides de larvas y pupas de lepidópteros. Este control también incluye 
la erradicación de palmas subespontáneas, -las cuales son huéspedes de 
plagas. 
Control mecánico:- Recolección manual de huevos y larvas de 
Brassolis y Dirphia, recolección manual de pupas de Dhirphia y Opsiphanes. 
Controles biológicos:- uso de insectos parasitoides y depredadores y 
de organismos entomopatógenos como virus, hongos y nematodos, los 
cuales causan enfermedades y disminuyen las poblaciones de los insectos 
plagas. 
Dentro de los hongos patógenos se encuentran: Beauveria bassiana ( Bals ). 
Vuill., Paccilomycessp., Nomuraea rileyi ( Farlow ) Samso, los cuales controlan 
una gran cantidad de larvas de lepidópteros, con mortalidad hasta del 80%. Estos 
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hongos son de fácil reproducción en el laboratorio a partir de larvas afectadas 
traídas del campo. 
También es común el uso de la bacteria Bacillus Thuringiensis Berliner, la cual 
llega a controlar en un 98% al Loxotomas ele gans Séller y en un 100% Dirphia 
gargatus Bouvir. También es reconocida la eficiencia de los virus en especial el 
de la densonucleosis para el control de Sibine Fusca Stoll. A pesar de que no es 
fácil la cría de los parasítoides, existen algunos de comprobada eficiencia que 
contribuyen en buena forma en el control de plagas, como es el caso de 
Apanteles, Casinaria, Telenomus, Fórmica, Conuras, y, por último, con buenos 
resultados Trichogramma sobre el Loxotoma Elegans. También existen algunas 
chinches pentatómidas como Alcacorrynchus grandis ( Dalla ) y Posidus sp, que 
actúan como depradadores de larvas Lepidópteras curculionidos ( Rhynchophorus 
palmarum y Metamasius spp ) y algunos Lepidópteros. 
El cebo de estas trampas son productos azucarados los cuales con el tiempo se 
fermentan y producen olores que atracan a los insectos. Dependiendo del tipo de 
material utilizado como cebo atrayente, las trampas pueden permanecer en el 
campo por más tiempo, siendo el caso de las trampas utilizadas para la captura de 
R. Palmarum, en las cuales se emplea como atrayente la caña de azúcar con una 
proporción de 350 g más de 500 g de melaza al 50% disuelta en agua. El diseño 
de las trampas es importante para impedir la fuga de los insectos. 
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Trampas con feromonas:- Con buenos resultados se ha utilizado la 
trampa a base de feroornona, Rhinchophorol, con la cual se han logrado 
capturas de 2,4 insectos por trampa/día en promedio, superando la trampa 
adicional. 
Cebos para ratas:- El uso de atrayentes a base cumarina mezclado con 
arroz y maíz partido más parafina, melaza y esencias de sabores ha 
resultado excelente para el control de ratas. 
Control químico:- Su uso debe estar dirigido a casos extremos y áreas 
muy reducidas, evitando el daño masivo a los insectos benéficos. 
Actualmente se están usando los inhibidores de quitina como una alternativa 
química, pero no existen estudios concluyentes sobre su efecto en la 
entorno fauna benéfica, incluyendo los polinizadores. 
EQUIPOS DE APLICACIÓN 
Equipos terrestres:- ( Bomba espalda) útiles para viveros y en cultivos 
menores de dos años; son eficientes en áreas pequeñas. 
Equipos con motor de espalda y de tractor:- Por 5L1 sistema de 
fumigación se hacen muy prácticos y eficientes, ya que alcanzan alturas 
hasta de 7 m y colocan el producto por el envés de la hoja. 
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Recomendables en el manejo de áreas mayores y viveros para la 
aplicación de Basillus thurigiensis y Beauveria Bassiana. 
Equipos de fumigación aérea:- Son recomendables para tratar grandes 
extensiones en corto tiempo en la aplicación de Basillus thurigiensis y 
Beauveria bassfania, recomendando la aplicación en las primeras horas de 
la mañana o la última de la tarde para evitar pérdidas por evaporación del 
producto y efectos de la radiación solar. 
Inyección al estipe:- Este sistema está limitado por la edad de la palma, 
químicamente debe aplicarse en zonas en donde no existan enfermedades 
se puedan transmitirse de palma a palma. 
Absorción radicular:- Es un sistema de bajo rendimiento por jornal, se 
puede aplicar en palmas de cualquier edad. 
Ensayos muy recientes demuestran como con la dilución de Azodrin en agua 
destilada es posible reducir de 14 cc a 2 cc por palma, disminuyendo los costos de 
forma considerable y haciéndolo competitivo con otras formas de aplicación. 
4.1.11 Estrategias de planeación. 
1. El administrador a través de la capacitación que la cooperativa brinda 
debe conocer pormenorizadamente todas las actividades de implantación, 
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mantenimiento y producción con sus aspectos más sobresalientes para así 
tener una perspectiva más global del negocio, permitiéndole una adecuada 
toma de decisiones. 
Definición de cronograma de actividades que permitan mostrar los 
requerimientos de mano de obra, insumos materiales, número de veces que 
se repite la actividad en el año, para así hacer un seguimiento que conduzca 
a la eficiencia en el proceso productivo. 
Evaluación periódica de los índices de productividad de la empresa 
comparada con los de otras plantaciones de la región Cesar y otras. Algunos 
de los índices de productividad considerados son: 
Toneladas de aceite por hectáreas. 
Toneladas de aceite por empleado. 
Hectáreas atendidas por hombre. 
Manejo de índice de productividad administrativos se pueden evaluar 
varias de las gestiones de la plantación como compras, ventas, salud 
ocupacional. 
Establecer contactos con las instituciones u organismos encargados de 
la investigación, crédito, mantenimiento de vías y constitución de 
infraestructura. 
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6. La Cooperativa a través de sus políticas de desarrollo y en cogestión con 
los productores de palma deben fomentar la expansión del área cultivada en 
las plantaciones de éstos últimos con el fin de incrementar la explotación y 
por ende, la rentabilidad del cultivo. 
4.2 ORGANIZACION 
4.2.1 Concepto. Consiste en el diseño y elaboración de instrumentos concretos 
que permitan desarrollar más ágilmente el plan concebido para una plantación de 
palma africana. 
4.2.2 Fase de la organización. Esta fase permite: 
Crear un puente entre lo planeado y lo que debe ejecutarse para facilitar 
su aplicación. 
Concretar en algo tangible y medible la acción y omisión de una labor, en 
este caso la de supervisor. 
4.2.3 Actividades de la organización. Dentro del proceso de supervisión entre 
las posibles actividades de organización, se pueden destacar: 
Definición del sistema de evaluación del desempeño. 
Creación de formatos que faciliten el diseño de planes de trabajo. 
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Creación o actualización de instrumentos de supervisión del recurso 
humano ( manuales, procedimientos, capacitación etc.). 
Manejo de formas de papelería, su utilización y correcto uso. 
Desarrollo de ayudas y entretenimiento. 
Diseños de sistemas de coordinación del trabajo. 
4.2.4 Principios de la organización. La organización está cimentada en una 
serie de principios que son necesarios y que sin los cuales dificulta la organización 
de palma africana 
DIVISIÓN DEL TRABAJO 
Para ser eficiente en el proceso de producción en la plantación de palma debe 
buscarse en la división de/trabajo, que no es otra cosa que la manera mediante la 
cual se puede disponer un proceso complejo en pequeñas tareas. Trayendo 
como consecuencia: 
Mayor productividad y rendimiento de los trabajadores. 
Mayor eficiencia de la organización. 
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c. Reducción de los costos de producción principalmente mano de obra y 
materiales directos. 
UNIDAD DE OBJETIVOS 
Es importante definir claramente los objetivos y que sean comprendidos por las 
personas que laboran en los diferentes niveles de la organización. 
JERARQUÍA:- La división del trabajo trae consigo una diversificación de las 
funciones. Estas funciones desarticuladas no constituyen una organización 
eficiente por lo tanto, la organización necesita una estructura jerárquica. Esta 
divide la organización en niveles de autoridad, teniendo los superiores cierto tipo 
de autoridad sobre los subordinados. 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
La responsabilidad exigida por un superior a un subordinado para la ejecución de 
determinadas acciones, tiene que ir acompañada de la correspondiente 
delegación de autoridad, para que pueda cumplir con el compromiso que se le 
exige, la responsabilidad tiene como contrapartida y de igual medida la 
delegación de autoridad. 
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DELEGACIÓN:- Delegar es confiar en un subalterno el desempeño de una o 
más funciones bien definidas. Por medio de ésta, el superior se libera de algunas 
cargas de trabajo para poder dedicarse a labores de mayor importancia. 
4.2.6 Manual de funciones. 
Denominación del cargo: ADMINISTRADOR 
Número de cargo: 1 
Descripción: Planear, organizar, dirigir y controlar todas las 
actividades que se realizan en la plantación de 
Palma Africana. 
Funciones: Elaborar y ejecutar el presupuesto de la 
Producción y sus estimativos. 
Determinar los estándares, niveles mínimos y 
Máximos de los inventarios de los principales 
insumos. 
Determinar consumo de mano de obra y 
establecer la planta de personal, los cargos de 
trabajo y su rendimiento. 
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Coordinar los mandos medios. 
Dar el visto bueno, autorizaciones, prohibiciones 
o controles, políticas y normas en general. 
Determinar las necesidades de capacitación de 
personal administrativo y mandos medios. 
Aprobar el reglamento de trabajo de la empresa y 
velar por la normalidad jurídica en las relaciones 
laborales. 
Calcular en costos de personal, equipos, 
suministros y la necesidad de todos para 
períodos específicos. 
Conocer la situación de la contabilidad, el 
personal, la planta y elementos disponibles. 
Desarrollar una estructura organizada e idónea, 
para llevar a cabo los procesos y resultados de 
producción. 
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Dependencia: SECRETARIA GENERAL. 
Está constituida por una secretaria y una auxiliar 
contable que asistirán al administrador 
Denominación del cargo: SECRETARIA 
Número de cargo: 1 
Jefe inmediato: El administrador 
Descripción: Persona encargada de recibir y almacenar la 
información proveniente de la finca, palmicultora; 
además, le corresponde planear las actividades 
diarias de todo el personal de acuerdo con los 
programas establecidos y de acuerdo con la 
información recibida el día anterior. 
Funciones: Llevar al día el inventario de fruta en la finca 
palmicultora. 
Elaborar semanalmente el informe de 
producción. 
Mantener al día las hojas de vida de los 
trabajadores. 
Tramitar y mantener al día todo tipo de 
correspondencia. 
Llevar el archivo de las personas que ingresan a 
la finca productora de palma y orientarlas a las 
expectativas y objetivos de ésta. 
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Responder por la elaboración de todos los 
registros e informes que tengan que ver tanto 
con la producción de la finca palmera como con 
el personal que labora en ella. 
Despachar y recibir los insumos y papelería que 
sean utilizados para la ejecución de las 
actividades en la finca productora de palmas. 
Llevar los cuadros de programación de labores 
consignando lo relacionado cada semana por 
lote con base en el reporte diario de trabajo, 
llevar las planillas-de pago elaborando el asiento 
diariamente. 
Tener conocimientos básicos en el manejo de 
programas de sistemas. 
Denominación del cargo: AUXILIAR CONTABLE 
Jefe inmediato: El administrador. 
Número de cargo 1 
Descripción: Mantener al día toda la información contable 
que se origine en la plantación para hacer el 
seguimiento y los diferentes balances. 
Funciones: Elaborar la nómina de trabajadores. 
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Mantener el archivo o kardex de proveedores, 
catálogos, información técnica, precios y calidad 
de los elementos ofrecidos por los proveedores. 
Realizar los respectivos asientos contables de las 
ordenes de compra y venta de insumos y de la 
producción. 
Realizar los diferentes balances contables. 
Hacer el informe de los movimientos contables 
de los extractos bancarios. 
Tener al adía todo lo concerniente al pago de 
impuestos. 
Coordinar esfuerzos con el contador de la 
cooperativa para hacer más eficiente la labor de 
auxiliar. 
Denominación del cargo: SUPERVISOR 
Jefe inmediato: El administrador 
Número de cargo: 1 
Descripción: Organizar, programar, dirigir y supervisar todas 
las actividades de campo realizadas en la 
plantación, además debe tener conocimiento o 
estar capacitado sobre el manejo de plagas y 
enfermedades. 
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Funciones: Distribuir adecuadamente el personal que 
realizará las labores en la finca. 
Dotar a cada persona de la finca palmicultora de 
los elementos necesarios que le permitan realizar 
bien su labor, respetando siempre las normas 
establecidas. 
Elaborar un informe al finalizar cada corte de 
todo el proceso y enviarlo a la administración. 
Comunicar y explicar a su personal las normas 
técnicas de calidad. 
Verificar que el personal a su cargo cumpla 
adecuadamente con las funciones asignadas. 
Supervisar las labores de la finca palmicultora. 
Verificar lecturas y la información general 
obtenida en el campo. 
Detectar los estados iniciales en palmas 
atacadas por plagas y enfermedades. 
Denominación del cargo: CELADOR 
Jefe inmediato: El administrador 
Número de cargo 1 
Descripción: Realizará las labores de vigilancia, sobre 
plantaciones de Palma Africana de aceite, 
maquinaria, equipo, muebles y demás enseres 
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Funciones: 
que se encuentren dentro de las instalaciones de 
la finca. 
Velar por la seguridad de todos aquellos 
elementos de la finca palmicultora. 
Responsabilizarse por la pérdida que en 
ocasiones se presente dentro de la finca, cuando 
esté prestando su servicio. 
Informar a sus supervisores acerca de las 
anomalías que se presenten o que atenten contra 
la seguridad de la finca. 
Responder por todas las herramientas, 
materiales, maquinarias, y equipos que se 
encuentren en la finca y que le sean entregados 
al inicio de su jornada. 
Denominación del cargo: ALMACENISTA 
Jefe inmediato: El administrador 
Número de cargo 1 
Descripción: Está relacionado con el manejo de los materiales 
y equipo de la plantación. 
Funciones: Reportar semanalmente los movimientos de 
bodega. 
Controlar la entrega de insumos para las 
diferentes labores del campo. 
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Recepción de insumos y demás materiales por 
parte de los proveedores y trabajadores. 
Manejar y almacenar adecuadamente los 
insumos y materiales con el fin de evitar pérdidas 
y posibles accidentes. 
Dependencias: TALLERES. Esta dependencia constituye todo 
lo relacionado con mantenimiento reparación y 
operación de la maquinaria necesaria en la 
plantación. 
Denominación del cargo TRACTORISTA • 
Jefe inmediato: El administrador 
Número de cargo 1 
Descripción: Es el encargado de la conducción y 
mantenimiento de maquinarias con el fin de 
adecuar tierras y otras labores relacionadas con 
el cargo. 
Funciones: Manejar los tractores y demás maquinarias 
agrícolas para la ejecución de labores agrícolas 
en la plantación 
Efectuar las reparaciones totales o parciales a 
los equipos agrícolas y su mantenimiento de 
acuerdo a su conocimiento. 
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Informar oportunamente al supervisor los trabajos 
y demás labores requeridas para producción de 
maquinaria agrícola. 
Velar por la conservación de los equipos para la 
mejor realización de las prácticas agrícolas. 
Denominación del cargo: OBRERO 
Jefe inmediato: El supervisor 
Número de cargo: Depende del número de hectáreas de la 
plantación. 
Descripción: Es el encargado del desarrollo de trabajos 
manuales tales como plateo, fertilización, riego, 
desbejucada, estaquillado y demás. 
Funciones: Velar por la conservación y mantenimiento de los 
implementos y equipos agrícolas que le sean 
asignados para el ejercicio de sus labores. 
Las demás funciones relacionadas con el cargo 
que le asigne el supervisor inmediato. 
La Cooperativa de pequeños productores de Palma Africana de aceite de Becerril 
les brindará asistencia técnica y administrativa a los productores que en la 
práctica son los mismos administradores de la plantación . Además, les brindará 
facilidades para la adquisición de insumos y materiales para las labores requeridas 
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ORGANIGRAMA DEL MODELO ADMINISTRATIVO. 
ADMINISTRADOR COOPPABECERRIL 
SECRETARIA GENERAL 
ALMACENISTA SUPERVISOR TALLER CELADOR 
OBREROS 
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de la plantación; periódicamente ofrece capacitaciones dirigidas a todos los 
asociados de la Cooperativa. 
4.3 DIRECCIÓN 
4.3.1 Concepto. Consiste en la gestión de orientación y convicción de cada 
colaborador para que realice su trabajo en forma eficiente y obtenga los 
resultados del trabajo. 
El administrador de la plantación de la Palma Africana, en cumplimiento de esta 
etapa es supervisar de la ejecución de las funciones asignadas a los trabajadores 
bajo su dirección para que realice de modo más eficaz los planes inicialmente 
establecidos. 
4.3.2 Fases de la dirección. Esta fase permite: 
Garantizar la ejecución de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos. 
Evitar pérdidas de tiempo al establecer correctivos inmediatos. 
Aprovechar la oportunidad para formar en el terreno y en función de 
necesidades reales a cada trabajador de la plantación de Palma Africana. \51„Ipit;s4,,, 
,c› 
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* Ganar en eficiencia y calidad. 
4.3.3 Recursos básicos que le facilitan al administrador de la plantación esta 
labor de dirección. 
Conocimiento del trabajo:- Es indispensable que el administrador de la 
plantación conozca a fondo las operaciones que se deben llevar a cabo en la 
plantación de Palma Africana. 
Debe saber que hacer y cómo hacer cada trabajo, estudiar los manuales 
existentes y modificarlos si es necesario. 
Capacidad de liderazgo:- hace relación a la fuerza que el administrador 
como persona imprime a su gestión para lograr ser líder del grupo. 
Debe ante todo, valorar su condición humana y acudir a la condición humana de 
sus colaboradores. 
El líder actúa frente al grupo dirigiéndolo, facilitándole su progreso y 
desarrollándolo, señalando metas y objetivos. 
Conocimiento de la situación del trabajador:- El administrador debe 
conocer la situación de cada colaborador frente al trabajo que le 
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corresponde hacer, para poder dirigir, orientarlo y estimularlo y neutralizar 
errores. 
El trabajador depende para su desempeño de dos (2) circunstancias: 
Su capacitación 
Su grado de seguridad y motivación. 
u Capacidad para tomar decisiones: Dicha capacidad está estrictamente 
fundamentada y relacionada con la personalidad del administrador y 
respaldada por su conocimiento y experiencia, 
Para tomar una decisión adecuada se requiere: 
a. Definir el problema: 
¿ En qué consiste? 
¿ Qué implica? 
b. Determinar la causa: 
¿ Qué lo está provocando? 
c. Ubicar la fuente de solución: 
¿ Yo u otro? 
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d. Formular alternativas de solución: 
¿ En qué forma se puede resolver? 
e. Elegir las alternativas de solución: 
¿ Qué lo resuelve con mayor seguridad y rapidez? 
f. Iniciar la acción: 
- Ejecutar la alternativa elegida. 
o Manejo de la autoridad:- Se le confiere la organización, su conocimiento 
y su prestigio. 
Es la base para que cada persona pueda desarrollar un trabajo específico dentro 
de unas normas y unos principios establecidos. 
Existen tres ( 3 ) clases de fuentes de autoridad en las organizaciones como las 
plantaciones de palma: 
Dada por la organización: Jefatura. 
Dada por la capacidad de la persona: Liderazgo 
Dada por los conocimientos técnicos: Autoridad técnica. 
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4.4 CONTROL 
4.4.1 Concepto. Consiste en el establecimiento de sistemas que permiten medir 
los resultados actuales y pasados en relación con los esperados con el fin de 
saber si se ha obtenido lo que se esperaba corregir, mejorar y formular nuevos 
planes. 
Una vez que un plan se vuelva operacional el control es necesario para medir el 
progreso, para poner de manifiesto las desviaciones posibles y para indicar la 
acción correctiva. 
El control que se ejerce en la gestión administrativa debe establecerse tanto para 
todos los trabajadores de la plantación como para las actividades que estos 
deben cumplir. 
La función de control es asegurar que los planes tengan éxito, mediante la 
detección de las desviaciones con respecto a los planes y la búsqueda de una 
base para tomar la acción necesaria para corregir dichas desviaciones. 
4.4.2 Técnicas de control. La organización que presente la plantación de 
acuerdo con sus necesidades, establecer sus sistemas de control y para ello 
necesita recurrir a diferentes técnicas existentes para tal fin. 
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La observación directa:- Es una técnica que permite obtener directa y 
personalmente la información en el lugar donde se desarrolla el plan o la 
actividad, permitiendo así la relación interpersonal entre el administrador de 
la plantación y quienes ejecutan las actividades. 
.> Evaluación estadística:- Esta técnica se refiere al análisis que se hace 
de los datos y de las cifras que se obtienen mediante reporte e informes. 
La evaluación estadística emplea también la representación gráfica de los 
datos y los relaciona entre sí. 
Informes verbales:- Otra técnica importante es el que hace referencias a 
los informes verbales, que pueden ser charlas formales o informales que el 
administrador sostendrá con las personas que participan en el desarrollo 
de un plan o de una actividad. 
Informes escritos:- Es una técnica de control que se refiere ala 
planeación periódica de informes que describen el desarrollo de un plan o 
de una actividad. Algunas organizaciones establecen que estos sean 
presentados en formatos previamente establecidos y que cumplen con 
una periodicidad semanal, quincenal o mensual de acuerdo a sus 
necesidades e importancias. 
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Medios gráficos:- Las representaciones gráficas son medios a través de 
los cuales el director del centro se informará del comportamiento de la 
organización; tiene la ventaja de ofrecer una visión rápida y objetiva. 
4.4.3 Control de personal. 
Control de asistencia para los trabajadores:- Con este sistema se trata 
de conseguir un mejor control de asistencia para los trabajadores, con un 
reporte diario que debe llevar el supervisor de la plantación quien será el 
encargado de aplicar este sistema. Para ello, contará con una tabla 
enumerada y con los nombres de los trabajadores de la plantación por 
orden de cargos de funciones en que se desempeñen, para así en un 
período de un mes pueda suministrar un informe detallado ante el 
administrador de la plantación. Las faltas de asistencia, sus justificaciones 
si son por permisos, enfermedad, enfermedad familiar, o sin excusa para 
que el administrador tome las medidas que él estime conveniente en los 
casos que se presente. 
Reporte diario de las actividades:- Este sistema de control para las 
actividades de los trabajadores debe ser llevado por el supervisor de la 
plantación que deberá estar al tanto de las operaciones diarias o llevan en 
la plantación, para ello contará con una tabla que le indicará en que lugar 
determinado está el trabajador, que función desempeña en ese lugar, 
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saber el tiempo requerido para ese trabajo y poder disponer de él en otras 
labores que se estime necesario. Ver anexo H 
4.4.4 Controles de rendimiento y producción. Es importante que el productor 
conozca la inversión en términos de dinero; maquinaria, herramienta y mano de 
obra que es necesario para el establecimiento del cultivo: 
COSTOS DE PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Tumba de rastrojo  2 A horas /ha 50.000/hora 125000 
Destroqué y recolección de escombros  8,3 jornales/ha 10.000/jornal 83.000 
Subsolado  80.000/ha 80.000 
Arada  2 pases 40.000/paseHa 80.000 
Construcción drenajes  
Levantamiento Topográfico 22.000/ha 22.000 
Estudio de suelos Una muestra/cada 
10horas 
45.000/muestra 4.500 
Infraestructura vial ( carreteras, puentes, Box 
Coulbert)  
Subtotal 444.500 
COSTOS DE LA SIEMBRA 
Valor de las plántulas  1.437.000/palma 1.001.000 
Alineación de estacas y 
mano de obra  
14356/estaca 8.008 
Valor de estaca  14315/estaca 2.145 
Ahoyado, aplicación 
y siembra .fertilizante  
143.170 24.310 
Costos de fertilizantes 
(fosfato diamónico DAP)  
14350/ palma 24.310 
Distribución palma en el 
lote  
14370/palma 10.010 
Transporte de palma 
desde el vivero hasta el 
sitio de siembra*  
143500/palma 71.500 
Subtotal 1.124.123 
" El transporte calculado desde las Flores hasta Becerril. 
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COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 
Costo de cobertura ( 1 ) ha. 
Pucraria Pheseoloides (kudzu ) 6 kg/ha 1.200kg 72.00 
Ináculo 300gm/ha 32/gm 9.600 
Siembra kudzu ( mano de obra) 0.2 jornal/ha 10.000/jornal 2.000 
Resiembra palma 
7% de la palma 1070000/palma 70.000 
Subtotal 153.600 
CONTROL DE SOSTENIMIENTO EN PERÍODO IMPRODUCTIVO 
Plateo mecánico ( uno cada mes 12 al año ) 143 50/palmaX12 85.800 
Macoqueo ( cada dos meses, 6 por año) 15.000/Ha X6 90.000 
Control de plagas ( mano de obra) 10.000/Ha 10.000 
Aplicación Raquis (transporte y distribuc. en lotes) 143450/palma 64.350 
Mantenimiento canales riego y dranaje 
Aplicación de fertilizantes ( dos veces/año ) 143 20/palma/pase 5.720 
Aplic del riego (mano de obra 2 personas fijas/año) 240.000/Ha 240.000 
Subtotal 495.870 
COSTOS DE INSUMOS 
Fertilizante (aprox. 2500 gm Palma/año, 
sulfato de amonio 750 gm, 1250 gm de 
cloruro de potasio, 250 gm de DAP y 250 gm 
de sulfato de magnesio) 
143.734/palma 105.000 
Insecticidas ( Azodrín Lorsban, lannate ) 143 120/palma 17.160 
Herbicidas ( Roundop, Gersaprin ) 143 100/palma 14.300 
Subtotal  136.460 
Total Primer año 632.330 
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SEGUNDO AÑO 
Platero mecánico (1 cada mes, doce al año) 143 60/palma X 12 102.960 
Macoqueo ( cada 6 meses, 2 por año) 15.000/Ha X 6 90.000 
Control de plagas ( mano de obra) 15.000/Ha 15.000 
Aplicación raquis ( Transporte y distribuc. en lote) 143 500/palma 71.500 
Mantenimiento canales riego y drenaje aplicación 
de fertilizantes ( 2 veces/año ) 143 22/palma 3.146 
Aplicación del riego ( mano de obra dos personas 
fijas/año ) 261 000/Ha 261.000 
Subtotal 543.606 
COSTOS DE INSUMOS 
262.405 Fertilizante (aprox. 4.500 gm palma/año. NPK Mg) 143 1835/palma 





Total segundo año 839.187 
143 100 / palma 
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TERCER AÑO 
Plateo mecánico ( uno cada 45 días, 8 al año) 143 66 / palma X 8 75.504 
Macoqueo ( cada 6 meses 2 por año) 16 500 / Ha X 6 99.000 
Control de plagas ( mano de obra) 16.500 / Ha 16.500 
Aplicación raquis (Transporte y distribuc en lotes) 143 500 / palma 78.650 
Mantenimiento canales riego y drenaje aplicación 
de fertilizantes ( 2 veces/año ) 143 24 ¡palma 3.432 
Aplicación del riego ( mano de obra dos personas 
fijas/año ) 261 000 / Ha 261.000 
Subtotal 543.086 
COSTO DE INSUMOS 
Fertilizante (aprox. 5.000 gm Palma/año. NPK Mg) 143 2621/Palma 374.803 
Insecticidas varios 143 132 / Palma 18.876 
Herbicidas 143 100 / Palma 14.300 
Subtotal 407.979 
Total Tercer Año 942.085 
CONTROL DE ACTIVIDADES EN PRODUCCIÓN 
Control de malezas:- En general, las labores de mantenimiento a realizar 
en el cultivo de palma de aceite requieren del establecimiento de ciclos o 
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programas a cumplir durante cada año, programas que orientarán en la 
distribución de los recursos como mano de obra, insumos y equipos. 
Para establecer estos ciclos o programas se deben tener en cuenta todos los 
factores que lo llevan a determinar las prioridades en la ejecución de las labores. 
Algunos de estos factores a considerar son: densidad y distribución de las 
malezas presentes, tipo de suelo, distribución de las lluvias en la zona e 
interacción de dos o más labores ( ejemplo: cosecha-plateos ). 
Costo desbejucada:- Dependiendo del grado de inversión se obtienen 
rendimientos de 90 a 120 palmas/jr, y su costo oscila entre $58.00/ palma y 
$44.00/palma. Durante el año se pueden hacer entre 3 y 4 rondas de 
desbejucada. 





VR/PALMA VR/HA VR/HA/AÑO (3 RONDAS) 
0 - 2 90 78 7.020 21.060 
3 - 4 120 59 7.080 21.240 
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Costo del plateo manual ( radio 2 m) 




Hasta 3 80 - 100 122 - 137 17.446 - 19.591 
De 4 a 15 años 110- 130 108- 122 15.444- 17.446 
Mayor de 16 75 - 98 125 - 165 17.875 - 19.305 
Por lo general, estas labores de mantenimiento son realizadas por el personal de 
contratistas, lo cual hace factible negociar el precio de las mismas de acuerdo con 
el grado de dificultad que presenten al momento de su ejecución, el 
rendimiento promedio esperado y el ingreso promedio por jornal para la zona del 
país donde esté ubicada la plantación. 
Las cuadrillas se pueden organizar hasta de 20 personas y a cada una de ellas se 
les asigna el mayor número de palma posibles, a realizar durante el día; se 
registra el rendimiento en forma individual para su posterior liquidación y pago. 
Costo del plateo químico. 
EQUIPO USADOS PARA EL CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS EN CÍRCULO Y SU 
RENDIMIENTO. 
EQUIPOS PALMAS TRATADAS POR JORNAL 
Fumigadora de bajo volumen 1000 1200 
Fumigadora con bestía, boquilla de baja descarga 700 850 
Fumigadora acondicionada al tractor 650 750 
Bomba de espalda, boquilla TK 0.5 600 650 
Bomba espalda boquilla TK 2,0 450 550 
Bomba de espalda boquilla TK 5,0 320 380 
ALGUNOS HERBICIDAS UTILIZADOS EN EL PLATEO QUÍMICO 




Round up 2.0 Lt 39 5.577 
Round up + karmex 1,2 Lt + 1,5 Kg 48 6.902 
Round up + anikil 1,2 Lt + 1,0 Lt 30 4.247 
Folar 5,0 Ltd 59 8.424 
Gramoxone + karmex 1,0 Lt + 1,5 Kg 37 5.291 
Mano de Obra 22 3.146 
Costo de rocerías manuales:- Las rocerías manuales o guacha peros 
demandan una gran cantidad de mano de obra. Se pueden conformar 
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cuadrillas de hasta 20 trabajadores y en este caso el registro de la labor se 
hacen en grupo o capachera. Los rendimientos dependen de la invasión 
de malezas, lo cual a su vez, determina el precio por unidad de área. 
Normalmente, se pueden hacer en el año de 2.0 a 2.5 vueltas de rocería. 






Invasión alta 0.7 15.525 38.812 
Invasión media 1,0 10.935 27.337 
Invasión baja 1,2 6.833 17.084 
CONTROL DE COSECHAS 
Los supervisores deben llevar registros de ciclos, calidad de cosecha, reporte de 
fruto cosechado, recogido y transportado a la planta extractora. 
Para las plantaciones que no cuentan con planta extractora deben sujetarse a las 
normas de calidad de la plantación que les compran el fruto para que no se 
produzcan contratiempos en el proceso. 
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Para culminar en forma satisfactoria todas las prácticas agronómicas y entregar 
el fruto cosechado a la planta extractora y evitar pérdidas en el proceso de 
extracción, debe haber una adecuada comunicación interna entre el campo y la 
planta. 








1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
En. Fe. Ma. Ab. Ma. Ju. Jul. Ag. Se. Oc. No. Di 
Las cartas de control son herramientas administrativas, que asisten al 
administrador en un momento dado para observar o medir el comportamiento de 
la producción o de alguna variable que incida en ésta al ser comparada con el 
promedio y además este parámetro ayuda a tomar decisiones en cuanto al déficit 
o exceso en la producción mes a mes. 
La figura muestra una carta de control para una plantación de palmas adultas 
tomando como base el promedio de producción de racimo de fruta fresca ( 
R.F.F.), dado en toneladas por hectárea de la región ( 27 toneladas R.F.F./ha ) 
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En este tipo de carta el administrador registra el comportamiento ( producción 
R.F.F./ha ) mes a mes y así establece si está debajo o por encima de la 
producción promedio de la región y de acuerdo con esto toma las respectivas 
acciones encaminadas a optimizar la producción. 
La planta extractora debe conocer los estimativos de cosecha anuales, 
semestrales, mensuales, semanales y diarios, para disponer los turnos de 
proceso. 
Los mantenimientos preventivos de los equipos se deben programar en épocas 
de bajo cosecha, para permitir a la dirección de Agronomía alargar los ciclos de 
cosecha y programar a los trabajadores en otras labores. 
COSTO TRATAMIENTO DE PLAGAS. 
TRATAMIENTO PRODUCTO DOSIS PC/HA COSTOS 
Fumigación área Beauveria 




Fumigación terrestre Jacto Beauveria 




Absorción radicular Azodrin 14 cc 47.585 
Liberación Trichogramma Trichogrmma 30 Pulg2 4.484 
Trampeo R. Palmarum Rynchphorol 1,0 9.890 
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RENDIMIENTO POR JORNAL 
Fumigación aérea 40 Ha / Jornal 
Fumigación terrestre ( Jacto 20 Ha / Jornal) 
Fumigación terrestre Nebulizador a motor 4/ Jornal 
Absorción radicular 0,83 Ha / Jornal 
Inyección al estipe 2,18 Ha / Jornal 
Liberación Trichogramma 20 Ha / Jornal 
Colocación trampas R. palmarun 500 Ha ¡Jornal 
COSTOS CIRUGÍA 
Vanochne 350 cc 2.118 
Vilavox 350 g 3.200 
Azodrín 500 cc 6.100 
Talco industrial 2 Kg 1.350 
Subtotal 12.768 
Valor materiales de palma 450 
ABONOS 
DAP 1 Kg 280 
Borax 100 g 60 
Sulfato de Zinc 300 g 40 
Subtotal abonos 380 
Mano de obra 353 
Total por tratamiento de cirugía 1.183 
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COSTOS CIRUGÍA PARA PALMAS CON HOJAS CORTAS 
Costos VALOR POR PALMA (S) 
Pasta cicatrizante idéntica a la utilizada en pc 450 
Fertilización idéntica a la utilizada en pc 354 
Azodrin 581 
Mano de obro 590 
Total por cirugía 1975 
COSTO ERRADICACIÓN DE PALMAS ( P.C., hojas cortas y marchites 
sorpresiva) 
Materiales Valor 
Bomba de espalda 
Carro mula 
Palas cortantes 
Servin 50 g 418 
Vitavax 50 g 440 
Mano de obra 1.863 
Total por palma 2.771 
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COSTO DE FERTILIZANTE 









URREA 800 700 4.9 0.204 
FOSFACID 1.200 600 4.2 0.238 
CLORURO DE POTASIO 1.300 550 3.8 0.263 
SULFATO DE MAGNESIO 500 800 5.6 0.178 
BORAX 35 1.500 10.5 0.00095 
TOTAL 0.978 
CONTROL DE PODA:- La labor de poda se puede organizar en forma individual, 
donde cada trabajador hace todo. Cuando no se disponga de suficiente personal 
especializado de corte, se pueden organizar grupos por parejas donde uno corta 
las hojas y el otro pica, agrupa hojas, y limpia el plato; también se pueden 
establecer otras relaciones dependiendo el número de hojas a cortar. Ejemplo: 
2 a 1 es decir, dos cortadores por un agrupador de hojas. 
1.6 a 1 es decir, 5 cortadores por 3 agrupadores de hojas 
1.3 a 1 es decir, 4 cortadores por 3 agrupadores de hojas 
Los rendimientos están relacionados con los números de hojas a cortar y la edad 
de las palmas. 
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RENDIMIENTO EN PODA SEGÚN LA EDAD DE LAS PLANTAS 
EDAD PALMAS / JR 
2 a 5 años ( sanitaria - anual) 60 - 65 
6 a 1 1 años ( anual ) 75 - 80 
12a 16 años ( cada 11 meses ) 65 - 70 
17 a 22 años ( cada 11 meses ) 55 - 60 
Mayores de 22 años ( cada 10 meses) 45- 50 
Para un buen control es necesario conocer el rendimiento diario de una persona 
en un jornal de 8 horas. Se relaciona a continuación. 
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Los rendimientos diarios del personal en una jornada de 8 horas son los 
siguientes: 
LABOR RENDIMIENTO 
Revisor de enfermedades 20 ha / hombree / día 
Tratador de palmas enfermas 20 palmas / hombre / día 
Revisor de plagas 60 ha / hombre / día 
Trampeo de Rhynchophorus palmarum 80 ha / hombre / día 
Absorción radicular 120 palmas ¡hombre ¡día 
Inyección al estipe 312 palmas / hombre / día 
Fumigación área 40 / ha hombree / día 
Fumigación terrestre 20 ha / hombre / día 
Liberación Tichogramma 20 ha / hombre / día 
Colocación cebos para ratas 1.600 palmas / hombre / día 
Fabricación Cebos para ratas 5.000 cebos / hombres / día 
Colocación trampas opsiphanes 120 / ha 1 hombre / día 
Erradicación palmas 4 palmas / hombre /día 
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COSTO POR HECTÁREA 
DESCRIPCION VALOR 




Primer Año 632.330 
Segundo Año 839.187 
Tercer Año 942.085 
CONTROL DE MALEZA 
Round Up + Kermetx 6.902 
Mano de obra 3.146 
Rocería Manual 27.337 
Desbejucada ( 3 Rondas) 21.240 
Platea Manual ( 4 — 15 años) 17.875 
Cosecha ( tn. Incluido transporte) 10.500 
Poda ( hectárea ) 42.900 
Fumigación Terrestre 
(8. Sassiana 350cc. Digel 2 x 0,5 Kg.) 27.367 
Liberación Tichogramma ( 30 Pulg. 2) 4.484 
Trampeo R. Palmarum ( Ryncho Phord ) 9.890 
Subtotal (1) + (2) + (3) $ 41.741 
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COMPARACIÓN DE INGRESOS Y COSTOS INCLUIDOS EN LA PLANTACIÓN 




( $ ) 
COSTOS UTILIDAD 
1 0 0 1.124.123 -1.124.123 
2 0 0 839.187 -839.187 
3 7 840.000 942.085 - 102.085 
4 13 1.747.200 1.036.293 710.907 
5 17 2.558.976 1.139.922 1.419.054 
6 19 3.203.235 1.253.915 1.949.320 
7 21 3.965.268 .1.379.306 2.585.962 
8 23 4.864.063 1.517.237 3.346.826 
9 26 6.158.326 1.668.961 4.489.365 
10 28 6.632.044 1.835.857 4.796.187 
u Como se observa, la palma en su primer año incurre en unos costos de 
instalación del cultivo ( preparación del terreno, siembra, cobertura, etc) y su 
producción es nula, puesto que no está en edad productiva, arrojando una 
utilidad negativa. 
u Para el segundo año, los costos de plantación se reducen como 
consecuencias de obviar los costos de instalación pero las labores rutinarias 
que se realizan, tanto en el primer año como en el segundo aumentan en 
este último a razón de que se necesita mayor cantidad de insumos y por el 
ajuste normal que se le hace a los precios debido a /a inflación y a otros 
factores económicos. 
u En el tercer año, la plantación inicia su etapa productiva, alcanza a una 
producción promedio por hectárea de 7 toneladas ( racimo fruta fresca) que 
es pagada según el precio internacional de la Oleina ( 18% de una 
tonelada). Los costos se incrementan en comparación con los del segundo 
año como consecuencia del ajuste de los precios año tras año y las labores 
rutinarias serán iguales a las de los dos años anteriores. En este período la 
utilidad sigue siendo negativa, porque los ingresos no alcanzan a cubrir los 
costos. 
u Para el cuarto año, la producción aumenta en un 85% en comparación 
con el año inmediatamente anterior. Lo que equivale a una producción 
promedio por hectárea anual ( racimo fruta fresca ) de 13 toneladas, los 
costos se incrementan según los ajustes a los precios por los diferentes 
factores económicos en este punto. 
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La producción supera los costos en una margen mínimo, lo que origina utilidad. 
o Del quinto ( 5 ) al noveno ( 9 ), la tendencia en la producción es alta en un 
promedio del 11% cada año. El precio internacional de la oleina se proyectó 
teniendo en cuenta el índice del precio al consumidor ( IPC ), los costos 
también se incrementan por los ajustes normales en los precios, y su utilidad 
es creciente porque la palma tiende a alcanzar su máximo de producción. 
O A partir del décimo año, la palma alcanza su máxima producción por 
hectárea, estabilizándose hasta más o menos el veinticinco habo año, a partir 
de allí, la productividad decrece debido a que los costos se incrementan 
como producto de la dificultad para realizar las labores de cosecha, poda y 
control sanitario. 
4.5 COMERCIALIZACION 
En lo que respecta a la venta de la producción de los asociados ( productores ) de 
COOPPABECERRIL, irá dirigida en la totalidad a la planta extractora, "Las flores" 
la cual pagará por tonelada de fruta fresca, el 18% que respecta al porcentaje de 
oleína y para su valor en pesos se tomará como referencia el precio internacional 
de la misma oleina. 
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Además, los asociados con el producido por la venta destinarán el 10% de la 
misma al pago de las plantadas que son suministradas por la hacienda la Flores, 
un 20% a la amortización de préstamos bancarios o cualquier otra necesidad que 
estos tengan en tiempo muerto por parte de la Cooperativa y el restante, 
distribuido al pago de gastos de personal y el remanente será la utilidad. 
5. CONCLUSIONES 
v Este modelo es de fácil aplicación en su totalidad. Ya que desde el punto 
de vista económico hay una racionalización de los costos que permitirá una 
mejora en la rentabilidad. 
Y Este modelo es fácil de implementar ya que para ello sólo se necesita 
contar con los servicios de un entendido en el campo de la Administración. 
Y Permite elaborar un historial completo y pormenorizado de todas las 
actividades que se realicen, lo cual nos da una visión completa tanto del 
pasado presente y futuro de la plantación. 
Mediante la aplicación de este modelo se obtendrán mejoras en los 
recursos humanos físicos económicos y financieros, convirtiéndose este 
mismo en una herramienta administrativa eficaz especialmente en el control 
de todas las operaciones ejecutadas. 
v Se logrará mejorar la eficiencia técnica del personal dada la capacitación 
de los obreros. 
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De acuerdo a las conclusiones del presente trabajo los autores recomiendan: 
,/ Socializar el presente modelo entre todos los asociados de la cooperativa. 
,/ Capacitar la mano disponible en la zona palmícolas. Esta capacitación 
puede ser impartida por instituciones de educación superior del Cesar que 
tengan programas en el campo agropecuario, el SENA regional y los 
Institutos encargados de la actividad agropecuaria. 
s/ Hacer de los obreros empleados polifuncionales, que desempeñen 
diferentes labores que se realizan en una plantación de palma. 
Dotar a los asociados de la infraestructura necesaria para mantener una 
producción constante. 
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CARGO SEMANA DETALLE 
P: permiso 
E: Enfermedad 
Ef: Enfermedad Familiar 
Se: Sin excusa Administrador Supervisor 
CONTROL DE ASISTENCIA DE 
LOS TRABAJADORES DE LA PLANTACIÓN 






REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LA PLANTACION DE 
PALMA AFRICANA DE ACEITE 
FECHA 















CICLO RECOMENDADO  
NOMBRE DE CORTADOR  
TRABAJADORES ACARGO 
'NOMBRE DEL SUPERVISOR 
:.No. OBSERVACIONES 
Racimos ver. Maduros (duro brillante)  
Racimos podridos  
Racimos sobremaduros  
Racimos enfermos  
Racimos sin cortar maduros • 
Racimos sin coger, cortados  
No. de frutos sin recoger 
(tronco, plato, calle) estimativo fruto cortado en lote  
Estimativo pepa recogida  
Tacones sin cortar  
Hojas sin recoger 
Palma sin cosechar (razones) 
Que necesita el lote_para mej. La cosecha?  
Hoja picada  
Otros 
SUPERVISOR AUXILIAR SUPERVISOR GENERAL 
GUIA DE ENTREVISTA PARA CONOCER LA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA DE PERSONAS INTERESADAS EN SEMBRAR 






    
     
DIRECCiÓN VIVIENDA  
TELÉFONO  
ESTADO CIVIL CASADO  
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4HIJOS 1 MAYORES 1 IVIVEN CON LA FAMILIA 4 
    
PROFESIÓN U OFICIO 
PROMEDIO INGRESO MENSUAL 
NOMBRE DE LA PARCELA 
NOMBRE DE LA VEREDA 
CANTIDAD DE TIERRA 
CANTIDAD DE 'CIERRA A SEMBRAR 
DEUDAS 
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OBSERVACIONES 
